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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la Tesis titulada “Recursos educativos y capacidad de 
manejo de información del área de historia del 4° de secundaria de la Institución 
Educativa Policía Nacional del Perú Martín Esquicha Bernedo, San Juan de 
Lurigancho-2018”, en cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la 
Universidad César Vallejo para obtener el Grado Académico de Maestra en 
Educación con mención en Docencia y Gestión Educativa. 
 
La presente investigación consta de los siguientes capítulos: 
El primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, el cual 
abarca las diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, 
planteamiento y formulación del problema, hipótesis y objetivos. 
El segundo capítulo, marco metodológico, donde se presentan las 
variables, metodología, la población y la muestra, los instrumentos utilizados y el 
método de análisis de datos. El tercer capítulo, se presentan los resultados: 
descriptivos y contrastación de hipótesis. El cuarto capítulo, la discusión, que es la 
relación de los resultados con los antecedentes. El quinto capítulo, las 
conclusiones deducidas del análisis estadístico de los datos. El sexto capítulo, 
recomendaciones los aportes que permitirán justificar la presente investigación. El 
sétimo capítulo, referencias y finalmente, anexos. 
 
Por lo expuesto, señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias para mejorar, a la vez deseamos sirva de aporte a 
quienes deseen continuar un estudio de esta naturaleza. Esperando cumplir con 
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El presente estudio tuvo por objetivo determinar la relación entre los recursos 
educativos y capacidad de manejo de información del área de historia del 4° de 
secundaria de la Institución Educativa Policía Nacional del Perú Martín Esquicha 
Bernedo, San Juan de Lurigancho-2018, que considera los recursos educativos 
como elemento fundamental para el desarrollo de actividades de aprendizaje. 
 
El estudio según su naturaleza es cuantitativa, de tipo básico, diseño no 
experimental, de corte transversal, correlacional, la población estuvo integrada por 
90 estudiantes y una muestra censal. El instrumento empleado fue un 
cuestionario con escala de Likert, que se les aplicó a los estudiantes, y se utilizó 
el coeficiente de Alfa de Cronbach para la confiabilidad y rho de Spearman para la 
contrastación de las hipótesis. 
 
Después de análisis e interpretación de los resultados de la prueba de 
hipótesis, se llegó a la siguiente conclusión: Se determinó el uso de los recursos 
educativos se relaciona significativamente con la capacidad manejo de 
información en el área de Historia en el 4° grado de secundaria de la I.E PNP 
Martin Esquicha Bernedo, San Juan de Lurigancho-2018. 
 








The objective of this study was to determine the relationship between educational 
resources and information management capacity in the history area of the 4th year 
of high school of the National Police of Peru, Martín Esquicha Bernedo, San Juan 
de Lurigancho-2018, which considers educational resources as a fundamental 
element for the development of learning activities. 
 
The study according to its nature is quantitative, basic type, non-
experimental design, cross-sectional, correlational, the population was composed 
of 90 students and a census sample. The instrument used was a questionnaire 
with a Likert scale, which was applied to the students, and the coefficient of 
Cronbach's Alpha was used for reliability and Spearman's rho for the testing of the 
hypotheses. 
 
After analysis and interpretation of the results of the hypothesis test, the 
following conclusion was reached: The use of educational resources was 
determined to be significantly related to the ability to manage information in the 
area of History in the 4th grade of secondary school of the IE PNP Martin 
Esquicha Bernedo, San Juan de Lurigancho-2018. 
 



























1.1     Realidad problemática 
En la actualidad, en el desarrollo de una actividad de aprendizaje, se selecciona 
los recursos educativos que se va a aplicar durante la acción educativa, para el 
desarrollo y enriquecimiento del proceso de enseñanza – aprendizaje y así, 
optimizar la calidad educativa. 
 
A partir de los años 1995, los Estados, comenzaron a la actualización y 
modernización de su currícula, porque, los estudiantes son más influenciados por 
los medios de comunicación que les trasmite conocimiento y una manera de 
comprender la vida. El Ministerio de Ciencia, Educación y Cultura de Japón, 
señaló que la política educativa, toma en cuenta, la influencia significativa de los 
medios informativos, porque según la Organización de las Naciones Unidas para 
la Educación-UNESCO (2006), refiere que, además del libro, el diario, la radio, la 
televisión y otro medio tradicional de información, así como técnicas, han logrado 
desarrollarse de manera rápida a raíz del desarrollo tecnológico. 
 
 Zabala (2008) señaló que el gobierno de Corea, basa su sistema educativo 
en una reforma, introduce la nueva tecnología multimedia que logra revolucionar 
la educación para mejora la calidad, favoreciendo la creatividad antes que la 
memoria repetitiva, a través del uso del recurso didácticos y otra técnica. 
 Asimismo, en el Sistema Educativo Peruano, se experimentó un cierto 
avance en la utilización del recurso didáctico, donde el Ministerio de Educación 
(2010), realizo una campaña de capacitación de manera esporádica, 
implementando aulas de innovación, que no se realiza con eficacia debido a la 
falta de presupuesto o por temor de los docentes hacia el cambio, dejando de 
lado el uso de audiovisuales, televisión, y el rechazo al uso de las computadoras. 
 
 Según Ausubel, Hanessian y Novak (1999), si se utiliza adecuadamente 
una estrategia metodológica y especialmente los recursos educativos, viene 
desde mucho tiempo atrás, los cambios significativos, sin embargo la falta de 





ubicación de las instituciones educativas, no permite estar acorde con la 
tecnología existente, y se  deja de lado un aprendizaje de calidad. 
 
El texto es utilizado muchas veces sin una previa reflexión, y sus 
contenidos son enseñados a los estudiantes sin tomar en cuenta el análisis de la 
realidad educativa En la actualidad no es posible concebir el aula y el aprendizaje 
fuera del entorno cultural, ya que si los estudiantes no relacionan lo que aprenden 
con lo que viven, no serán capaces de resolver problemas de su entorno. Para 
ello es importante utilizar diversos recursos educativos que permitan leer, 
escuchar, manipular y mirar generando en los educandos análisis, reflexión 
discusión y motivando para que ellos aprendan haciendo.  
 
El desarrollo de las potencialidades cognitivas exige el uso de los recursos 
educativos, que faciliten a los estudiantes desarrollar en especial la capacidad 
manejo de información, que permiten internalizar diversos procesos que se dan 
en el espacio histórico y social. 
En la Institución Educativa Policía Nacional del Perú Martín Esquicha 
Bernedo, se observó que los estudiantes presentan dificultades en el manejo de la 
información de diversa índole, dejando de lado enriquecer seis conocimientos, 
habilidades y destrezas cognitivas a través de la información. Asimismo, 
especialmente en el área de historia, existe una ingente cantidad de recursos 
educativos y didáctico, que los estudiantes no utilizan o lo hacen de manera 
inadecuada, por cuanto, su manipulación es incipiente, ya sean éstos visuales, 
auditivos o audiovisuales. 
 
La presente investigación busca que los docentes de dicha institución 
educativa, utilicen con mayor frecuencia los recursos educativos en el proceso 
enseñanza aprendizaje contribuyendo en el desarrollo de la capacidad de manejo 
de información y busca también concienciar a los estudiantes del 4° grado de 
secundaria en la utilización de estos recursos con la finalidad de mejorar la 






1.2 Trabajos previos 
Antecedentes Internacionales.  
Torres (2015) en su tesis para optar el grado de magister en educación titulado:  
Lineamientos estratégicos para orientar la construcción de recursos educativos 
digitales como herramientas transversales de las prácticas pedagógicas Chile – 
2015. Universidad de Chile. Su objetivo fue proponer lineamientos estratégicos 
para orientar la construcción de Recursos educativos digitales en el programa de 
formación complementaria de la Institución Educativa “Escuela Normal Superior 
Leonor Álvarez Pinzón. La metodología usada fue estudios de casos, bajo el 
paradigma cualitativo. Las bases teóricas que sustenta la investigación son: 
Blázquez, F. Y Lucero (2002), Orozco, Ochoa y Sánchez (2002), Unesco (2002). 
Los resultados evidencian que el 100% de los encuestados tienen conocimientos 
sobre el tema de los recursos educativos digitales, en las referencias establecidas 
por el MEN y que hace parte del sustento teórico de esta investigación 
definiciones como: Material (digital educativa) y herramientas (informática digital) 
ha sido las definiciones descritas con mayor frecuencia (37%). Del mismo modo 
entre los tipos de materiales educativos digitales que usan los estudiantes los más 
significativos, según su percepción, han sido los recursos de tipo imagen. Otros 
como videos y texto son utilizados por toda la muestra. El 12% de los estudiantes 
cursos completos en línea, el 11% utilizan recursos de tipo sonoro y el 9% usan 
recursos tales como: publicaciones y/o recopilaciones. Son utilizados con menor 
frecuencia recursos de tipo animación (4%), exámenes en línea (3%). En 
conclusión: Él estudió permitió conocer cómo ocurrió el proceso de producción de 
recursos educativos digitales por los estudiantes del PFC, así como los métodos y 
estrategias que utilizaron para desarrollar su clase con estos recursos. 
            El trabajo aporta en la medida que es importante conocer los recursos 
educativos que utilizan los estudiantes en el desarrollo de su aprendizaje; y dicho 
aporte lo realiza, utilizando textos, videos o recursos educativos digitales.  





Botello y López (2014) realizaron una investigación referida: Influencia de 
las tecnologías de información y comunicación en el desempeño académico de un 
grupo de estudiantes universitarios colombianos. Universidad Industrial de 
Santander, Colombia. Para la estimación se utilizaron técnicas de regresión lineal 
múltiple, ya que permite el control de variables institucionales, familiares e 
individuales, para así hallar el efecto directo que tienen las Tic en el puntaje 
promedio del estudiante. Las bases teóricas utilizadas fueron: Almenara (1996) 
Nuevas tecnologías comunicación y educación. Los resultados muestran que la 
tenencia de tecnologías y el uso de estos en el aprendizaje mediante actividades 
de lectura de contenido digital, afectan positivamente el desempeño lector de los 
estudiantes, incrementando el puntaje promedio entre un 21% y un 31%. Así 
mismo el uso de computador (PC), para efectos de mejorar la lectura aporta un 
32% adicional en la calificación de la prueba respecto a los estudiantes que no 
utilizan PC para esto, siendo la variable de mayor peso, no obstante, se hace 
énfasis en el uso adecuado de las Tic, ya que su utilización llana tanto en el 
hogar, como en las instituciones educativa puede afectar negativamente el 
desempeño dado que se utilizan para otros objetivos fuera de lo académico.  
Esta investigación aporta a nuestro estudio por cuanto es claro el aumento 
del rendimiento de un grupo de estudiantes al utilizar las Tic, pero también 
manifiesta que el uso de las Tic debe ser controlado responsablemente, ello 
favorece el manejo de la información. 
  
Mirete y García (2014) realizaron una investigación sobre el rendimiento 
académico y Tic. Una experiencia con Webs didácticas en la Universidad de 
Murcia, España. Las bases teóricas utilizadas fueron: Cabrero, J. y López, E 
(2009) Evaluación de materiales multimedia en red en el espacio europeo de 
educación superior (EEES), Barcelona: Davinci, Levis (2011) Redes educativas 
Medios sociales, entornos colaborativos y procesos de enseñanza y aprendizaje, 
Área (2003).  Calculando con el coeficiente de correlación de Spearman variables 
ordinales entre los cuatro niveles de rendimiento académico y los catorce niveles 
de la variable intervalos de accesos encontrándose una correlación positiva 





y su implicancia en el acceso a las webs didáctica. Igualmente, un ANOVA de un 
factor realizado para la variable número de accesos totales a la web utilizando 
como variable de agrupamiento la variable rendimiento académico, resulto 
significativo F (3,154) =7.92, sig.<.001. Las pruebas Pos hoc realizadas nos 
indican que la significación se debe a que los alumnos que obtuvieron la 
calificación de suspenso (x=36.33 accesos Sd=32.80) presentaron 
significativamente menos accesos a la Web que aquellos que aprobaron con 
notable (x=58.33 accesos, Sd=38.04) (Sig=0,018) y/o con sobresaliente (x=64.14 
accesos; Sd=28.18) (Sig=0,045); a la vez aquellos alumnos que aprobaron 
(x=34.64accesos; Sd=18.12) presentaron significativamente menos accesos los 
que obtuvieron la calificación de notable (Sig<000) sobresalientes (Sig=0,012) .  
Este trabajo también señala la importancia de la utilización de la múltiple 
información que contiene la Webs, que ayuda y fortalece el aprendizaje autónomo 
de los estudiantes, que le permite el logro de la competencia manejo de la 
información. 
 
Herrera (2013), realizó la tesis titulada: Recursos didácticos y manejo de 
las TICS en los procesos de aprendizaje en la escuela de lenguas y lingüística de 
la facultad de filosofía, letras y ciencias de educación de la Universidad de 
Guayaquil, en el año 2013. Universidad de Guayaquil, Ecuador. Diseño de un 
sistema permanente de capacitación tecnológica para la institución. El propósito 
de esta investigación, por tanto, es orientar a la comunidad universitaria 
ecuatoriana, sobre el manejo de los recursos didácticos y específicamente en las 
TICS para una optimización del proceso enseñanza aprendizaje; de tal manera 
que los servidores de la universidad ecuatoriana, dispongan de una capacitación 
permanente y actualizada relativa al manejo de los mismos. El objetivo FUE 
diseñar una guía interactiva dirigida para afinar el desempeño profesional del 
docente Universitario, a través de una cinta magnética didáctica informática, que 
les permita conocer destrezas, para que ellos mismos puedan elaborar su propio 
material didáctico, audiovisual basada en la integración de elementos multimedios 
como: el video, el audio, el texto, las imágenes, las animaciones, los cuales, al 





fuentes   usadas fueron: Domínguez, G. Álvarez F. López, E. (2011), Capacho, J. 
(2011), Castel, M. (1995). Se pudo determinar que el 64.7%de los estudiantes 
encuestados no emplean las TICS en sus procesos de aprendizaje, así como un 
62% coincide en que los maestros no las incluyen en su gestión del aula, se 
obtuvo que el 72.4% consideran que el uso de las TICS es trascendental en sus 
procesos de aprendizaje. 
      
Antecedentes nacionales 
Sierra (2016) en su tesis, titulada: Las tecnologías de la información y 
comunicación y el rendimiento académico en estudiantes del primer ciclo de la 
facultad de administración de la universidad Alas Peruanas – 2016. Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Tuvo como objetivo determinar la relación entre 
las tecnologías de información y comunicación TIC. Utilizó para su investigación 
las siguientes fuentes: Belloch, C. (2007) Las tecnologías de la información y 
comunicación. Universidad de Valencia. De acuerdo a los resultados que existe 
relación significativa entre las capacidades TIC y el rendimiento académico en los 
estudiantes del primer ciclo de la facultad de administración de la universidad Alas 
Peruanas, 2016, con un coeficiente de correlación de Rho Spearman = 781 y un P 
=, 000<0,05. En cuanto a la hipótesis específica se encontró una correlación entre 
la capacidad de adquisición de información y el rendimiento académico en 
estudiantes del primer ciclo de la facultad de administración de la universidad Alas 
Peruanas, 2016 con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman= 785 y un 
P=,000<0,05 . 
      Esta investigación aporta que el uso de las TIC es tan importante para el 
aprendizaje de los estudiantes, asimismo sus resultados tienen relación directa 
con los resultados de la investigación realizada. 
      
Oyarce (2015), en su tesis titulada: Tecnologías de información y 
comunicación, TIC y su relación con el desempeño docente con calidad en la 
escuela académica profesional de comunicación social, en la Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. El objetivo es determinar la relación que existe 





desempeño docente. Se trata de una investigación de tipo descriptivo – 
explicativo correlacional, su instrumento el cuestionario aplicado a docentes y 
estudiantes. Las fuentes utilizadas fueron: Castells (2004), Luna (2011), Núñez 
(2009), Montenegro (2007). Los resultados de uso adecuado de las TIC se 
relacionan con el desempeño docente con calidad de comunicación social de la 
UNMSM, según la correlación de tau_b de kendall de 0,787siendo altamente 
significativo.  Y de 0,664, según la prueba de independencia (***P<000). En 
conclusión, la correlación entre la variable independiente “Uso de tecnologías de 
información y comunicación” y la variable dependiente “desempeño docente con 
calidad” es buena y altamente significativa, tanto en los resultados de los 
docentes como de los estudiantes.  
      El aporte de la investigación, es que mientras más usas las tecnologías de 
información y comunicación, esto conlleva a un resultado significativo en la mejora 
y calidad de los estudiantes.  
      
Lecaros (2014) realizó un estudio. Titulado: Material educativo audiovisual 
y su influencia en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de los 
estudiantes de periodismo en el curso de opinión pública. Universidad Jaime 
Bausate y Meza. Dice dentro de la problemática de la información profesional de 
la Universidad la aplicación de los materiales educativos en enseñanza-
aprendizaje. Las bases teóricas utilizadas fueron: Charles. Hoban, James D. Finn  
y Edgar Dale. Los resultados de análisis valorativo de la aplicación de los 
materiales educativos audiovisuales influyen significativamente en la eficiencia en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de periodismo en el 
curso de opinión pública de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Con un grado 
significativamente alto de efecto de 0.762 (C de consistencia). 
     Este estudio brinda información precisa de la influencia del uso de los 
recursos educativos y su efectividad en el desarrollo del Proceso de enseñanza - 
aprendizaje (PEA) de los estudiantes, que se fundamenta en las teorías 







      Cordero (2013), en su tesis, titulada: Uso de los medios audiovisuales y su 
incidencia en la calidad educativa en el nivel inicial de la Institución Educativa n° 
608 Puente Piedra –Lima- Perú -2013. Universidad Nacional Mayor de San 
Marcos, Lima, Perú. El objetivo fue investigar el por qué y las causas que ahonda 
este problema, así dar alternativas de solución y mejorar la forma de actuar de los 
docentes y hacer que cambien su actitud para lograr calidad educativa. Las 
fuentes que utilizaron fueron: Herrera (2010), Gonzáles. (1989), Fernández 
(1998), Coppen (2002), llegaron a la conclusión que los medios audiovisuales se 
relacionan significativamente con la calidad educativa en el nivel inicial de la 
Institución Educativa N° 608- Puente Piedra –Lima –Perú-2013, está decisión se 
sustenta en el valor de p=000 y el rho calculado de 0,535 y de conformidad de lo 
establecido en la regla de decisión, se acepta la hipótesis de investigación, es 
decir los medios audiovisuales se relacionan significativamente con la calidad 
educativa .Aplicaron la formula rho de Spearman con un nivel de significancia del 
95% encuentran que el coeficiente de correlación Rho de Spearman es de 0,520 y 
el p_ valor es de 0,000 por lo tanto establecen que tienen un nivel de significancia 
menor que 0,05. Que el uso de los medios audiovisuales se relaciona 
significativamente con la funcionalidad educativa en el nivel inicial de la Institución 
Educativa N° 608- Puente Piedra –Lima –Perú -2013. 
Esta investigación aporta que el uso de los medios audiovisuales es 
importante para que se den resultados positivos y óptimos en la educación. 
 
1.3 Teoría relacionada al tema 
Recursos educativos 
Definición de recursos educativos 
El Ministerio de Educación (2007) señaló a los recursos educativos, como los 
elementos que se utilizan en el proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Lomas (2002), señaló que un recurso educativo constituye también un 





pedagógico al docente en el cumplimiento de sus funciones y a los estudiantes en 
sus tareas.  
          Navarro (2000) determinó que los resultados del aprendizaje no están 
sujeto a la   presentación del material sino del tipo de información y de cómo el 
estudiante la procesa. Para  comprender y  asimilar, cada persona tiene sus 
estrategias, pero se puede familiarizar con el material y esto tiene un efecto 
positivo mayor que con el desconocido. Esto sirve para establecer relaciones, 
clasificar, categorizar  esquemas que facilita un aprendizaje más eficaz. 
 
Tipos de recursos educativos 
El Ministerio de Educación (2007), propuso los siguientes materiales: 
Material impreso: comprende: libros, guías, información escrita o gráfica adicional. 
 
Material grabado: comprende el material visual, auditivo o audio visual; se 
complementa con material escrito, exposición, demostración, entre otros; con 
alguna representación gráfica, pictórica y animada. 
 
Material electrónico: que utiliza el medio informático; algún programa de 
procesamiento de texto o diseño gráfico, diferente programa multimedia. 
 
Material no impreso: mapa mural, modelo, maquetas, entre otros. Brinda la 
probabilidad de las habilidades: observa, manipula, consulta, investiga, analizar y 
visualiza los principios, aprende a través del juego y el trabajo.  
 
Importancia de los recursos educativos 
Para el Ministerio de Educación (2007), señaló la importancia de los recursos 
educativos por las siguientes razones:  
Ayuda para el desarrollo de diversificar curricularmente. 
Constituye un referente para programar la curricula 
Sugiere la identificación de contenido. 
Orienta el diseño de la actividad de aprendizaje 





Orienta el desarrollo para evaluar el aprendizaje. 
Genera una actitud para la investigación-acción. 
Despierta el interés por el aprendizaje 
Activa el proceso cognitivo, afectivo y social. 
Contribuye a la fijación del aprendizaje 
Ayuda a  la imaginación y la capacidad de abstracción 
Permite reducir el tiempo 
Estimula que participen de manera activa y trabajo grupal 
Desarrolla la curiosidad y el emprendimiento.  
 
        Calero (2000) señaló que muchos maestros piensan que para todo tema es 
suficiente la pizarra y la palabra. Todo lo contrario, es necesario confeccionar o 
alistar el material didáctico adecuado y variado. Solamente así podemos asegurar 
que el aprendizaje de los alumnos se realizará en forma exitosa. Es conveniente 
preferir los materiales educativos reales, a los gráficos y simbólicos, pero, no solo 
para verlos de lejos sino para elaborarlos, usarlos y conservarlos adecuadamente, 
de modo que el alumno aprenda haciendo. Hay urgencia de superar estas 
contingencias deficitarias mejorando las condiciones sociales y factores de 
enseñanza - aprendizaje para promover la aplicación certera de metodologías 
activas. Para garantizar mejores logros de métodos activos es la abundancia y 
variedad de materiales educativos.  
 
         El Ministerio de Educación (2007) considera que el recurso educativo es 
importante para transmitir conocimientos, porque se presenta en los alumnos y  el 
docente, un proceso reflexivo y de indagación permanente, asimismo, el recurso 
educativo se complementa uno con otro y potencia la calidad del aprendizaje.  
 
Medios educativos 
Lafourcade (1987) definió al medio, como un elemento que se representa y utiliza 
en una situación para impartir conocimientos y provee información facilitando la 














Figura 1. El medio educativo 
Nota: Elaboración de la autora 
 
Méndez (2006) sintetizó, señalando que son los canales mediante el cual 





Figura 2: Canales de información 
Nota: Elaboración de la autora 
       
Una de las características fundamentales de los auxiliares didácticos activa 
la atención de los sentidos. O sea, cuando el educando tiene más sensaciones 
tendrá mejores resultados y durará   dicho proceso. A la vez dependerá del guía u 
orientador.  














Una definición interesante la presenta Parcerisa (2002, p. 42), quien señala que 
material didáctico “son instrumentos que se puede utilizar de diferentes formas 
para representar (símbolos, objetos) favorece a la cognición o entendimiento 
específico, organizando adecuadamente”. 
Asimismo, según Hidalgo (2006, p.39), “los materiales didácticos tienen un 
rol importante en las experiencias de aprendizaje, las que se conceptúan como 
vivencias que proporcionan a los alumnos en las actividades que realizan, las 
cuales han sido programadas conjuntamente entre profesores y los alumnos”. 
Componentes del material didáctico 
De acuerdo a Hidalgo (2006), el material didáctico tiene los siguientes 
componentes: 
Los medios. Es un canal para comunicar los mensajes y alcanzar los fines 
concretos, para ello utiliza un sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros). 
Todo medio didáctico utiliza un sistema simbólico 
El contenido o mensaje. Para Marqués (2001), es el conglomerado del 
conocimiento, que se transmite al estudiante para el logro de una competencia. El 
contenido que presenta y la forma en que lo hace, incluye, los elementos 
semánticos de la información que presentan, su estructuración, la concepción 
implícita del aprendizaje, los elementos didácticos que se utilizan (introducción 
con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios de aplicación, 
resúmenes, etc.), la forma de presentación y el estilo. 
El material didáctico en sí. Es el grupo que forman el medio y el mensaje o 
contenido. Un medio, sí logra permitir la comunicación de algún contenido o 
mensaje educativo. 
Funciones del material didáctico 
Según Parcerisa (2002, p. 32), las funciones respecto del desarrollo cognitivo en 























Figura 3.  Funciones del material didáctico 
 
Función Innovadora. Según Parcerisa (2002), se debe incorporar diversos 
materiales en el PEA que permitan generar cambios estructurales innovadores.  
 
Función motivadora.  Parcerisa (2002) señaló que, puesto que la motivación es 
direccionada, se presenta la estrategia de una amanera tal que permita captar el 
interés y atención del estudiante; así como una batería de la actividad significativa 
sugerente.  
 
Función estructuradora de la realidad. De acuerdo a Parcerisa (2002), esta 


























Función configuradora y mediadora de las relaciones entre los alumnos y 
los materiales. Según Parcerisa (2002), estas funciones determinan el tipo de 
actividad mental y los procesos de aprendizaje que los alumnos desarrollan. Las 
ventajas que sobrevienen del tipo de actividad mental y los nuevos procesos de 
aprendizaje no deben ser considerados como las únicas, pues pueden, por sus 
propias características, admitir formas de adquisición de la información con un 
alto valor dado a la pasividad frente al conocimiento. Hay, pues, que combinar los 
tipos de medios para provocar una convivencia de los tipos de aprendizaje y 
asegurar el conocimiento. 
 
Función controladora de los contenidos a enseñar. De acuerdo a Parcerisa 
(2002), hoy existe información al alcance del estudiante, es abierta, volátil, es 
dinámica, por ello, las habilidades que los estudiantes desarrollan, están más 
relacionadas con la posibilidad de dar un carácter efímero a la información 
realmente no relevante y admitir lo fundamental para hacer de ello la base del 
conocimiento.  
 
Función solicitadora, donde el material actúa como guía metodológica. 
Según Parcerisa (2002), esta función logra condicionar la labor del docente; 
imponiendo una condición para comunicarse cultural y pedagógicamente. De la 
misma manera, que se ha discutido sobre las técnicas de trabajo intelectual, los 
nuevos usos de la información requieren habilidades intelectuales nuevas.  
 
Función formativa. Parcerisa (2002) señaló que, cuando los materiales influyen 
en el proceso de aprendizaje del estudiante, por su uso, y configuración.  No sólo 
transmite el contenido, sino también la visión del mundo, la manera de estructurar 
el saber, funciona con la transmisión del mensaje desde el propio materia, hay 
mensajes explícitos, más conscientes y directos, más fácilmente perceptibles, 
pero también un mensaje indirecto, subliminal, implícito, donde influye menos. 
 





Uno de los fundamentales marcos generales de la profesionalización docente 
viene determinado porque la misma depende, en cierta medida, del grado de 
protagonismo de los profesores en la participación en la elaboración de los 
materiales curriculares. 
De nuevo, Parcerisa (1996) establece una serie de criterios que creemos 
fundamentales cuando los profesores adoptan posturas activas en la elaboración 
de materiales: 
 
Coherencia con el proyecto curricular. Es importante que el material elaborado 
esté en sintonía, que la orientación establecida en la institución educativa, referida 
a qué, cómo y cuándo enseñar y evaluar. Esta coherencia se entiende dentro de 
unos grados de flexibilidad y apertura que han de inspirar no sólo el proyecto 
curricular, sino también los materiales que se elaboren o se adapten al centro. 
 
Diversidad de materiales. Para Parcerisa (1996), teniendo en cuenta la demanda 
de un proceso de enseñanza-aprendizaje que priorice el entorno y adaptado a la 
necesidad diversificada de los estudiantes, el material que se elabore, teniendo 
como primer punto, una diversidad realista, que atienda el diferente ritmo de 
aprendizaje, interés, motivación, entre otros. 
 
Adecuación al contexto. Parcerisa (1996) señaló que la razón fundamental que 
justifica que exista material curricular que compita con la industria editorial, es una 
probabilidad de adaptación genuina a la demanda y necesidad del entorno, de 
manera particular en cada contexto, donde el material comercializado generaliza 
de manera ficticia en un entorno ideal inexistente. 
 
Coherencia con las intenciones educativa y con las bases psicopedagógicas. 
Parcerisa (1996) señaló que, ya que la decisión de cómo enseñar debe 







Rigor científico. Para Parcerisa (1996), los materiales curriculares, deben ser 
claros para su exposición y facilidad didáctica, que evite el error conceptual, y 
ofrezca una información confiable, veraz y exacta dentro del proceso de 
aprendizaje, con un lenguaje apropiado a la madurez de los estudiantes.  
 
Visión global de los materiales. De acuerdo a Parcerisa (1996), el material debe 
estar encuadrado con otro recurso curricular que se utilice horizontalmente y verti-
calmente. 
 
Reflexión sobre los valores. Parcerisa (1996) señaló que, no se puede obviar en 
la elaboración de materiales que los aprendizajes vicarios, también está presente 
en el diseño de éstos. El poderoso currículum invisible acompaña a todos los 
materiales elaborados y adoptados, de manera que un ejercicio no reflexivo de los 
mismos conduce a un planteamiento incoherente respecto de los valores 
adoptados. Un ejemplo claro lo tenemos en la adopción de principios activos de 
coeducación y la adquisición seguida de juguetes con un marcado sesgo sexista 
 
Aspectos formales. Parcerisa (1996) señaló que, en este punto hay que reconocer 
la desventaja manifiesta frente a las editoriales comerciales que presentan 
trabajos muy elaborados formalmente, no sólo con el uso del color, sino también 
con maquetaciones profesionales de fuerte impacto visual. Se salva en este 
aspecto y en cierta medida el ámbito de la educación infantil, pues para el 
desarrollo de los más diversos aspectos de los alumnos de este nivel se elaboran 
juegos y juguetes muy rudimentarios y primarios, que en ocasiones plantean 
mayor querencia por parte de niños y niñas, así como un mínimo nivel de rechazo 
por la mayoría. 
 
Dimensiones de los recursos educativos 







Dimensión 1:  Material visuales 
Para Márquez (2000), el medio impreso es un gran apoyo en la formación, que se 
ha utilizado a través del tiempo, para la trasmisión del contenido de todo tipo. 
Entre ellos, se tiene: el folleto, la cartilla, el manual técnico, el fascículo, el libro, 
guía técnica y de aprendizaje. Presenta una diferencia fundamental, que radica en 
el tratamiento y nivel de análisis del tema.  
 
Tabla 1 













Material simbólico: Mapas, planos, gráficos, gráficos 
estadísticos. 





Carteles, murales y rotafolio 
Pizarrón 
Auditivos 


































Grupos de discusión 
Chat  
Internet relay chat 
Teleconferencia vía Internet 
Ambiente virtual de aprendizaje 













Los medios impresos pueden incluir texto, gráficos, fotos, diagramas y 
demás posibilidades que ofrece las artes gráficas y el diseño gráfico. 
Admiten la posibilidad del color. 
Permiten diferentes formatos según la necesidad. 






Facilita el ritmo individual de aprendizaje. 
Facilita los procesos de análisis y de síntesis. 
Permite la consulta permanente. 
Visión completa de los temas tratados. 
Permiten adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 
Posibilita preferencialmente los aprendizajes de: 





Requiere buen nivel de comprensión. 
Requiere del hábito de lectura en los educandos 
Nota: Elaboración propia 
Dimensión 2: Material auditivo 
Para Márquez (2000), la radio logra que mediante la onda hertziana se llega a un 
buen número de personas de manera simultánea con un mismo mensaje. Toda 
grabación de sonido se realiza por un procedimiento electromagnético o digital y 
presenta la posibilidad de realizar una grabación, escucha, reproducción y realizar 
el borrado de voces, el efecto y música. La grabación del sonido permite llegar a 
las personas, posibilitando la difusión radiofónica. 
 
Tabla 3 
Características técnicas y pedagógicas de los materiales educativos 
Características Alcances 
Características técnicas Facilidad de grabación y audición.  
Sencillez con que puede usarse y duplicarse.  





Permiten adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 
Requiere alto nivel de concentración. 
Moderado nivel de participación. 
Baja capacidad de transmisión de información. 
Posibilita preferencialmente aprendizajes de: 
Información verbal. 
Cambio de actitudes 
Limitaciones Son un sensoriales (sólo estimula el oído). 





Dimensión 3:  Materiales audiovisuales  
Según Márquez (2000), es un lenguaje compuesto, que logra la articulación 
sincrónica de un código visual, verbal y sonora y lograr la construcción de un 
universo autónomo. Se contempla en esta categoría el vídeo, la televisión y el 
sonoviso. Se tiene en cuenta las serie o presentación didáctica de proyección fija 
que se soporta en una diapositiva fotográfica o acetato.  
 
Asimismo, Márquez (2000) señaló que el material audiovisual, se 
construye: 
Con un orden lógico, que está basado con un criterio técnico, con un orden, un 
proceso que establece una secuencia. 
 
Con un orden pedagógico, que está basado en un criterio pedagógico y parte del 
objetivo del aprendizaje, realizándose un ordenamiento desde lo más simple a lo 
más complejo, de lo concreto hasta lo abstracto. 
 
Con un orden emocional o dramático, que se logra establecer cuando se utiliza un 
lenguaje, que es más emocional que racional, debido a que despierta en el 
preceptor su forma de decodificación, desde su experiencia.  
 
Vídeo. Para Márques (2000), es un medio que esa basa en almacenar la imagen 
y sonido, a través de la impresión magnética o digital y utilizarlo de manera 
inmediata. 
 
Televisión. Márques (2000) señaló que es un medio de comunicación que se 
utiliza didácticamente; permite la generalización del mensaje simultáneamente a 
un gran número de personas. Es necesario, que su utilización requiera que se 
obedezca a un objetivo claro de comunicación, por lo tanto, debe aprovecharse 
una ventaja técnica, pedagógicas y comunicativa del medio, manteniendo un 














Da permanencia a los mensajes. 
Permite la reproducción inmediata de lo grabado. 
Es una tecnología bastante flexible y versátil. 
Alta aproximación a la realidad 







Alta concentración de la atención 
Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y 
reconocimiento visual. 
Proceso de síntesis 
Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas psicomotoras). 
Induce al cambio de actitudes y valores 
Estimula la imaginación.  
Alto nivel de información y motivación  
Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer  
Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 








Es una tecnología bastante flexible y versátil. 
Fácil acceso. 
Alta aproximación a la realidad. 






Posibilita preferencialmente aprendizajes de identificación y reconocimiento 
visual. 
Proceso de síntesis. 
Ritmos y secuencias de ejecución (destrezas psicomotrices). 
Induce al cambio de actitudes y valores. 
Estimula la imaginación.  
Alto nivel de información y motivación. 
Acerca a los alumnos a realidades difíciles de conocer. 
Permite adaptarse a las modalidades desescolarizada y presencial. 





Dificultad para conseguir horarios de emisión adecuados al usuario. 
Implica altos costos para emisión. 
Nota: Elaboración propia. 
 
Sonoviso. Para Márquez (2000), es una tecnología audiovisual, que consiste en 











Requiere oscurecer el recinto. 
Imágenes fijas en secuencia. 
Color de alta fidelidad. 
Alta definición de imagen. 






Concentración de la atención moderada. 
Moderado nivel de motivación. 
Utilización individual y grupal. 
Moderada capacidad de información. 
Posibilita preferentemente aprendizajes de: 
Identificación y reconocimiento visual. 
Procesos de análisis. 
Procesos de síntesis y abstracción. 





Falta de movimiento de las imágenes. 
Tensión que exige por parte del orientador cuando la sincronización 
es manual 
Nota: Elaboración propia. 
 
Series o presentaciones didácticas de proyección fija. Para Márquez (2000), 
la serie o presentación didáctica, que puede ser realizada en una diapositiva 
fotográfica o en acetato; consiste en una secuencia de imágenes, que se realiza 
con un objetivo didáctico. Una serie, puede ser alterada en su estructura por quien 
la utiliza. Se logra programar de acuerdo al tiempo requerido para su explicación y 
el texto verbal se construye acorde a la atención y comprensión del estudiante. 
 
Tabla 7 
Características técnicas y pedagógicas de las series de proyección fija 
Características Alcances 
Características técnicas Pueden organizarse en secuencia de acuerdo con necesidades 
específicas. 
Su producción es relativamente fácil. 
Presenta imágenes fijas en color. 
Se pueden aproximar a la realidad con un elevado grado de 
significación, realismo y adecuación cultural. 
Requiere de oscuridad para su proyección. 




Facilitan aprendizajes preferencialmente de: 
Información verbal. 
Identificación y discriminación. 





 Teleconferencia. Márquez (2000), señaló que, es un enlace interactivo con un 
objetivo común entre personas o grupo de personas en diferente localidad, a 
través de una o varias líneas telefónicas, vía microondas que soporta la voz y/o 
imagen; éstas pueden ser: 
Teleconferencia de audio, cuando se trasmite sonido vía teléfono.  
Video conferencia cuando se trasmite imagen y sonido vía microondas. 
 
 
El cine. Márquez (2000) tiene como primer objetivo, como medio de 
comunicación: La transmisión del mensaje para el espectador al que va dirigido, 
logra posibilitar que el film sea llevado al aula y se convierte en un recurso 
didáctico; sirve de apoyo al proceso educativo. 
 
Tabla 8 
Utilización del cine en la enseñanza 
Ventajas Alcances 
Alterar el tiempo Esto se logra haciendo filmaciones para acelerar o retardar procesos 
de la vida real. Por ejemplo: La germinación de una planta que 
normalmente demora muchas horas en producirse puede verse en 
unos minutos. También el fenómeno inverso: “La distribución” del 
tiempo en que ocurre un fenómeno que sucede demasiado rápido para 
ser visto. 
Alterar el espacio Podemos recorrer lugares muy distantes geográficamente y con 
posterioridad montar las escenas para que el observador se “traslade” 
de uno a otro sin moverse de su asiento. Podemos dar unidad a una 
acción que se desarrolla en muchos lugares diferentes 
Alterar las escalas Convertir lo que es muy pequeño, al tamaño de la pantalla. Podemos 
observar a través del microscopio y aumentar las imágenes miles de 
veces. Podemos empequeñecer objetos demasiado grandes para ser 
llevados al aula. Podemos filmar satélites, planetas, galaxias, 
monumentos u obras de arte 
Visualizar lo invisible Con el empleo de películas o técnicas especiales sensibles a las luces 
ultravioletas, infrarrojas o a los rayos X se pueden estudiar procesos y 
fenómenos que no pueden ser observados a simple vista. 
Reconstruir una 
época 
mediante la vinculación armónica de la música, los vestuarios, el 
maquillaje, la dramatización y otros recursos del cine. Podemos 
reconstruir una época con la fidelidad histórica más lograda y 
únicamente superada por las experiencias propias de quienes las 
vivieron.  
Recrear un pedazo de 
la historia 
Recrear un personaje o una obra literaria. 
 
Nota: Elaboración propia. 
Video conferencia.  El uso de las telecomunicaciones, amplió la posibilidad de la 











Comunica entre sí a varios grupos de personas. 
Transmisión bidireccional. 
Transmisión de imágenes y voz. 





Presenta diversas fuentes de información. 
Proporciona entornos con gran capacidad de motivación. 
Nota: Elaboración propia. 
 
Capacidad de manejo de información 
Definición de capacidad 
Navarro (2000), es una habilidad general que utiliza o puede utilizar un aprendiz. 
El componente fundamental de una capacidad es cognitivo. Las capacidades se 
pueden clasificar en grandes bloques o macro capacidades: cognitivas, 
psicomotoras de comunicación, y de inserción social. El número de capacidades 
que debe desarrollar la escuela es aproximadamente unas treinta y deben ser 
identificadas en el proyecto educativo. La suma de capacidades de un aprendiz 
constituye su inteligencia. 
 
Según el Ministerio de Educación (2007), las capacidades son habilidades, 
potencialidades o talentos que tienen los individuos, los grupos, las 
organizaciones, las instituciones y las sociedades, para realizar funciones que los 
lleven a lograr los objetivos que ellos mismos se han trazado. Dentro de estas 
habilidades se encuentran la creatividad, la adaptación al cambio, las aptitudes 
administrativas, la resolución de conflictos, el manejo de pluralismo institucional, 
la mejora de las coordinaciones, el intercambio de datos e información, entre 
otras.  
 
Para Pozo (1999), la capacidad es una destreza y habilidad que se evalúa 





conocimiento, constituye, con el saber conceptual y el saber actitudinal o la 
competencia que el estudiante debe ir adquiriendo durante su formación. 
Según el Ministerio de Educación (2004), la capacidad es una potencialidad 
inherente a la persona, que logra desarrollar en su vida. Macrohabilidad general, 
talento o condición especial de la persona, de naturaleza mental, que  logra un 
mejor desempeño o actuación en la vida cotidiana. 
 
Definición del manejo de información 
Gavilán (2012) señaló que, el manejo de información requiere el desarrollo de 
determinadas capacidades en la persona. Las capacidades más importantes para 
realizar con éxito este proceso son cinco y se enumeran en la parte inferior de 
estas líneas.   En cada una de ellas se realizan acciones y procesos que, a su 
vez, perfilan otras habilidades.  
 
Eduteka (2011) señaló que es el conjunto de conocimiento, habilidad y 
actitud, que el estudiante pone en práctica para la identificación del conocimiento 
en un momento determinado, busca la información requerida, determina si la 
información responde a su necesidad y la convierte en un conocimiento útil para 
la solución del problema de Información en diferentes contextos de su vida 
cotidiana. 
 
Es decir, a través del manejo de la información, se promueve la capacidad 
de los estudiantes para gestionar sus propios aprendizajes, acrecentar sus niveles 
de autonomía y disponer de herramientas intelectuales y sociales que les 
permitan aprender y desaprender a lo largo de su vida, es decir mantenerse 
actualizado. 
 
Manejo de información del área de historia 
Freedman (1995), señaló que los estudiantes necesitan aprender a manejar 
información nueva, dudosa incompleta. Su atención debe centrarse en hechos y 
fenómenos importantes; es decir, no solo se trata de almacenar información en su 





información que existe para determinar cuál es correcta o incorrecta, fiable o 
cuestionable, entre otros. 
 
El Ministerio de Educación (2005) manifiesto que “el manejo de información 
evalúa y comunica información confiable y razonada referida a procesos históricos 
y del espacio geográfico en textos coherentes, rigurosos y originales, respetando 
los principios éticos” (p.188). 
 
Asimismo, el Ministerio de Educación (2010), asume que, el manejo de 
información presupone un enfoque del proceso histórico, geográfico y económico 
del Perú, América y el Mundo hasta la actualidad, comunica en ejercicio de su 
libertad y autonomía. Implica capacidad y actitud relacionada con  la utilidad de 
información, que se refiere al desarrollo del hecho y proceso históricos geográfico 
y económico, hace uso de herramientas y procedimientos adecuados, efectúa el 
análisis de las fuentes escritas, audiovisuales u orales, con el objeto de adquirir 
de nociones temporales e históricas, así como el desarrollo de habilidades en los 
procedimientos de la investigación documental en torno a la realidad social y 
humana, en el tiempo y en el espacio, en el ámbito local, regional, nacional y 
mundial.  
 
Es decir, se hace referencia, específicamente, a que el estudiante esté en 
capacidad de:  
Definir un problema de información, planteando una Pregunta Inicial, e identificar 
exactamente qué se necesita indagar para resolverlo. 
Elaborar un plan de investigación que oriente la búsqueda, el análisis y la síntesis 
de la información pertinente para solucionar el Problema de Información.  
Formular preguntas derivadas del plan de investigación que conduzcan a 
solucionar el problema de información.  
Identificar y localizar fuentes de informaciones adecuadas y confiables.  





Evaluar la calidad de la información obtenida para determinar si es la más 
adecuada para resolver su problema de información.  
Clasificar y organizar la información para facilitar su análisis y síntesis.  
Analizar la información de acuerdo con un plan de investigación y con las 
preguntas derivadas del mismo.  
 
Componentes del manejo de información  
El Ministerio de Educación (2010) señaló los siguientes componentes de la 
capacidad de manejo de información: 
 
Búsqueda de información. Según el Ministerio de Educación (2010), la 
búsqueda de información es la identificación y localización de material que se 
adapte a sus necesidades de información que se debe utilizar una amplia 
variedad de fuentes. Es una investigación que se realiza para extraer dicho 
conocimiento de cierto tema propuesto. 
 
Elección de información. La selección de la información es determinar cierta 
cantidad de datos relevantes de un conjunto. 
Las preguntas que se deben de hacer para la selección de la información es la 
siguiente: 
*¿Cómo saber cuál es la mejor información para el propósito educativo que se 
persigue? 
*¿Es suficiente saber usar los buscadores para disponer de la mejor información? 
*¿Cómo selecciono la información apropiada a las características de mis 
estudiantes y a la naturaleza de la actividad? 
 
Validación de información. La validación de la información es el proceso de 
confirmar la indagación con la argumentación que plantean. Para evaluar la 
credibilidad o fiabilidad de los documentos se pueden tener en cuenta y valorar 
cinco aspectos: Autoría, actualidad, contenido, propósitos y destinatarios 






Orden de información. El orden de información es la forma coordinada y regular 
de funcionar a desarrollarse la investigación coherente y lógicamente, aporta 
como uno de sus resultados principales un esquema o bosquejo general. En esta 
etapa se desglosan las ideas; se identifica la tesis o hipótesis, se elige el material 
de apoyo, el tipo de párrafos el tipo de introducción y conclusión que se empleará. 
La estructura constituye la columna vertebral del escrito, los párrafos irán 
estructurándose de acuerdo con el tipo de texto que se haya elegido. No 
necesariamente se tiene que limitar a uno solo, pueden combinarse de acuerdo 
con el tema y el propósito con el que se escribe. 
 
Organización de la Información. Definición del orden. Una vez definida la tesis, 
las ideas principales y las secundarias, es necesario definir el orden en que se va 
a presentar la información, la cual puede ser:  
Cronológico: Este tipo de organización es efectiva cuando se narran experiencias 
personales, cuando se resumen los pasos de algo, o se explica un evento. Los 
detalles se organizan en el orden en que ocurrieron. 
Espacial: Es usado en muchos tipos de descripciones, ayuda mucho para dar 
unidad al escrito, permite arreglar los detalles de derecha a izquierda de arriba a 
abajo, de lejos a cerca etc. De grado de dificultad: El texto sigue una secuencia de 
lo simple a lo complejo o viceversa. 
 
Recuperación de información. El proceso de recuperación se lleva a cabo 
mediante consultas a la base de datos donde se almacena la información 
estructurada, mediante un lenguaje de interrogación adecuado. Es necesario 
tener en cuenta los elementos clave que permiten hacer la búsqueda, 
determinando un mayor grado de pertinencia y precisión, como son: los índices, 
palabras clave, tesauros y los fenómenos que se pueden dar en el proceso como 
son el ruido y silencio documental. Uno de los problemas que surgen en la 
búsqueda de información es si lo que recuperamos es "mucho o poco" es decir, 
dependiendo del tipo de búsqueda se pueden recuperar multitud de documentos o 






1.4 Formulación del problema 
 
Problema general 
¿Cómo se relaciona la utilización de los recursos educativos y la capacidad de 





Problema específico 1 
¿Cómo se relaciona el uso del material visual y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4°grado de la I.E PNP Martin Esquicha 
Bernedo? 
 
 Problema específico 2 
¿Cómo se relaciona el uso del material auditivo y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP Martin 
Esquicha Bernedo?. 
 
Problema específico 3  
¿Cómo se relaciona el uso del material audiovisual y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP Martin 
Esquicha Bernedo? 
 
1.5  Justificación. 
 
Justificación teórica 
La investigación se justifica porque permite la relación entre la utilización de 
recursos educativos y la capacidad del manejo de información, que se 
fundamenta en los planteamientos teóricos de Parcerisa (1996) y Márquez (2000) 





respecto a la capacidad manejo de la información, que permite hacer un 
diagnóstico real acerca de la problemática que se describe. 
 
Justificación práctica 
La presente investigación se justifica en la medida que trata de abordar los 
elementos esenciales y que son de suma importancia para el uso de los recursos 
educativos y el desarrollo de la capacidad manejo de información en el área de 
historia en los estudiantes de 4° grado de secundaria en la institución Educativa 
PNP Martín Esquicha Bernedo de San Juan de Lurigancho.  
 
Es importante conocer el porcentaje de docentes de la Institución Educativa 
PNP Martín Esquicha Bernedo, que hacen uso y aplicación masiva de recursos 
educativos, ya sean tradicionales o modernos incluyendo a las denominadas 
tecnologías de la información o recursos tecnológicos y la influencia que estos 
puedan tener en el rendimiento académico de los estudiantes. 
 
Justificación metodológica 
De la misma manera, se justifica porque obedece a un enfoque cuantitativo, 
utilizándose el método hipotético-deductivo, y se utilizó instrumentos de 
recolección de datos que fueron debidamente validados por expertos 
metodólogos, y que podrán ser utilizados en futuras investigaciones relacionadas 





El uso de los recursos educativos se relaciona significativamente con la capacidad 
manejo de información en el área de Historia en el 4° grado de secundaria de la 










Hipótesis específica 1 
Existe relación entre el uso del material visual y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP Martin 
Esquicha Bernedo. 
 
Hipótesis específica 2 
Existe relación entre el uso del material auditivo y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP Martin 
Esquicha Bernedo. 
 
Hipótesis específica 3 
Existe relación entre el uso del material audiovisual y la capacidad de manejo de 






Establecer la relación entre el uso de los recursos educativos y la capacidad de 
manejo de información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E 
PNP Martin Esquicha Bernedo.  
 
Objetivos específicos 
Objetivo específico 1 
Establecer la relación entre el uso del material visual y la capacidad de manejo de 









Objetivo específico 2 
Establecer la relación entre el uso del material auditivo y la capacidad de manejo 
de información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP 
Martin Esquicha Bernedo. 
 
Objetivo específico 3 
Establecer la relación entre el uso del material audio visual y la capacidad de 
manejo de información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E 








































2.1 Diseño de investigación 
La investigación fue de enfoque cuantitativo, que según Hernández, Fernández y 
Baptista (2014), se realiza un análisis, cálculo estadístico y matemático en su 
ejecución para la contrastación de las hipótesis. 
 
 Se utilizó el método hipotético-deductivo, que según Tamayo y Tamayo 
(2007), significa la formulación de hipótesis y con el resultado obtenido en la 
prueba de hipótesis, se deduzcan conclusiones. 
 
La investigación es de tipo básica, descriptiva correlacional, según 
Sánchez y Reyes (2008), ya que se busca “conocer y entender” la relación entre 
los recursos educativos y la capacidad de manejo de información; descriptiva que 
permite “medir y recoger información de manera independiente o conjunta sobre 
los conceptos o las variables a la que se refieren” (p. 56). 
 
La investigación obedece a un diseño no experimental, transversal; no 
experimental porque según Hernández, Baptista y Fernández (2014), no se 
manipulan las variables y transversal, porque el recojo de datos se realiza en un 
solo momento y medir el grado de relación entre las variables recursos educativos 
y capacidad de manejo de la información 
V1 
    




M   Muestra donde se realiza el estudio,  





V2 Capacidad manejo de la información 




2.2.1 Definición conceptual 
 
Variable 1:  Recursos educativo 
Es cualquier material, que en un contexto educativo determinado, sea utilizado 
con una finalidad didáctica o para facilitar el desarrollo de las actividades 
formativas. Los recursos educativos que se pueden utilizar en una situación de 
enseñanza y aprendizaje pueden ser o no medios didácticos. Un video para 
aprender que son los volcanes y su dinámica será un material didáctico (pretende 
enseñar), en cambio un video con reportaje de National Geographic sobre los 
volcanes del mundo a pesar que se puede usar como recurso educativo, no es en 
sí un material didáctico (solo pretende informar (Márquez, 2000). 
 
Variable 2: Manejo de información 
Es la habilidad para acceder a la información de forma eficiente, evaluarla de 
manera crítica y utilizarla de forma creativa y ética. Involucra formular preguntas, 
identificar fuentes de información, desarrollar estrategias eficaces para ubicar la 
información, seleccionarla de manera adecuada, organizarla, para finalmente 
producir y comunicar. El acceso, análisis y comunicación de la información se 
puede realizar mediante herramientas digitales, pero también medios impresos y 












2.2.2 Operacionalización de las variables 
 
Tabla 10 
Operacionalización de la variable recursos educativos 






























































































(111 – 150) 
Nota: Tomado de Márquez (2000) 
Tabla 11 
Operacionalización de la variable de la capacidad de manejo de información 
























La riqueza Nacional 
El PBI 
La PEA 



































(00 – 06) 
 
Regular 
(07 – 13) 
 
Bueno 












2.3 Población y muestra 
La población que está definida por Tamayo y Tamayo (2007), “es la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una característica 
común la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación” (p. 114). La 
población está conformada por 90 estudiantes del cuarto grado del nivel 
secundaria de la institución educativa PNP Martín Esquicha Bernedo del distrito 
de San Juan de Lurigancho, los cuales están distribuidos de la siguiente manera: 
 
Tabla 12 
Distribución de la población de estudiantes 










La muestra fue censal, es decir comprende el 100% de la población, 
conformada por los 90 estudiantes pertenecientes al cuarto grado del nivel 
secundaria de la institución educativa PNP Martín Esquicha Bernedo.  
 
2.4 Técnica e instrumentos de recolección de datos 
Se utilizó la técnica de la encuesta, que según Hernández, Fernández y Baptista 
(2014), que implica un grupo de interrogantes acerca de las variables y 
dimensiones, realizándose un cálculo cuantitativo de las características de la 
población. 
El instrumento utilizado fue un cuestionario, que según Hurtado (2010), 
está formado por un conjunto de preguntas que se relacionan con el suceso de 






Ficha técnica 1 
Nombre: Cuestionario para medir el uso de recursos educativos 
Autor: Montoya Vargas, J. 
Año: 2018 
Descripción: Comprende 30 ítems, distribuidos en tres dimensiones:  material 
visual (10 ítems), material auditivo (5 ítems), material audiovisual (15 ítems), 
cuyas escalas son: nunca (1), casi nunca (2), a veces 3), casi siempre (4), 
siempre (5). 
Aplicación: Individual 
Tiempo: 20 minutos aproximadamente  
 
Ficha técnica 2 
Nombre: Cuestionario sobre capacidad de manejo de información 
Autor:  
Montoya Vargas, J. 
Año: 2018 
Descripción: Comprende 20 ítems, distribuidos en dos dimensiones: agentes del 
sistema económico y financiero (14 ítems), problemas ambientales; cuyas escalas 
son:  Sí (1 punto), No (0 puntos). 
Aplicación: Individual 
Tiempo: 20 minutos aproximadamente  
 
2.5 Validación y confiabilidad de los instrumentos 
Validez. Hernández, Fernández y Baptista (2014), lo definen, como “la eficiencia 
con que un instrumento mide lo que se pretende medir” (p. 121). 
 La validez del instrumento fue realizada por un experto, que emitió su fallo 









Juicio de expertos 




1 Dr. Raúl delgado Arenas Aplicable Aplicable 
Nota: Elaboración propia 
 
Confiabilidad. Hurtado (2010), define la confiabilidad de un instrumento como “el 
grado en que la aplicación repetida del instrumento a las mismas unidades de 
estudio, en idénticas condiciones, produce iguales resultados” (p. 27). Dando por 
hecho que el evento medido no ha cambiado.  
 Por ser un instrumento politómico, la confiabilidad del cuestionario sobre 
recursos educativos se realizó mediante el Alfa de Cronbach que mide la 
consistencia interna de los instrumentos. Se aplicó una prueba piloto a 30 
estudiantes, y se determina mediante la siguiente fórmula: 
 
Dónde: 
es la varianza del ítem i, 
es la varianza de los valores totales observados y 
k es el número de preguntas o ítems. 
 
De la misma manera, el instrumento sobre capacidad de manejo de 
información, por ser dicotómico, se utilizó la prueba KR20. 
 
Tabla 14 
Confiabilidad Alfa de Cronbach 
No Instrumento Alfa de 
Cronbach 
KR20 
1 Cuestionario para medir los recursos educativos 0,842  









2.6 Método de análisis de datos 
Después del recojo de datos, se procedió al procesamiento de la información  
mediante el Excel y SPSSv.24. 
Análisis descriptivo, que implica la elaboración de tablas y figuras estadísticas 
descriptivas, en función de la frecuencia y porcentaje. 
Análisis inferencial, que implica la contrastación o prueba de hipótesis, que por 
contar con instrumentos de tipo ordinal se utilizó el coeficiente de correlación de 
Spearman, y su fórmula es: 
 
Donde: 
D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de ´ 
x - y. las variables 





























Distribución de niveles de la variable recursos educativos  
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 7   7,8 
Medio 66 73,3 
Alto 17 18,9 
Total 90 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 4. Distribución de niveles de la variable recursos educativos  
 
 
En la figura 4, se observa que, con respecto a los niveles de la variable recursos 
educativos, del 100% de la muestra, el 73,3% de los estudiantes presentan un 
nivel medio, el 18,9% un nivel alto, y el 7,8% un nivel bajo; ante ello se puede 








Distribución de niveles de la dimensión uso de materiales visuales 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 7 7,8 
Medio 33 36,7 
Alto 50 55,6 
Total 90 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 5. Distribución de niveles de la dimensión uso de materiales visuales 
 
 
En la figura 5, se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión uso de 
materiales visuales, del 100% de la muestra, el 55,6% de los estudiantes 
presentan un nivel alto, el 36,7% un nivel medio, y el 7,8% un nivel bajo; ante ello 
se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes presentan un nivel alto en el 







Distribución de niveles de la dimensión uso de materiales auditivos 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 39 44,3 
Medio 51 56.,7 
Alto 0 0 
Total 90 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 6. Distribución de niveles de la dimensión uso de materiales auditivos 
 
 
En la figura 6, se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión uso de 
materiales auditivos, del 100% de la muestra, el 56,7% de los estudiantes 
presentan un nivel medio, el 43,3% un nivel bajo; ante ello se puede afirmar que, 










Distribución de niveles de la dimensión uso de materiales audiovisuales 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Bajo 10 11,1 
Medio 69 76,7 
Alto 11 12,2 
Total 90 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 7. Distribución de niveles de la dimensión materiales audiovisuales 
 
 
En la figura 7, se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión uso de 
materiales audiovisuales, del 100% de la muestra, el 76,7% de los estudiantes 
presentan un nivel medio, el 12,2% un nivel alto y el 11,1% un nivel bajo; ante ello 
se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes presentan un nivel medio en 







Capacidad manejo de la información 
Tabla 19 
Distribución de niveles de la variable capacidad manejo de la información 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo  7   7,8 
Regular 64 71,1 
Bueno 19 21,1 
Total 90 100,0 








En la figura 8, se observa que, con respecto a los niveles de la variable capacidad 
de manejo de la información, del 100% de la muestra, el 71,1% de los estudiantes 
presentan un regular nivel, el 21,1% un buen nivel, y el 7,8% un mal nivel; ante 
ello se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes presentan un nivel medio 







Distribución de niveles de la dimensión agentes del sistema económico y 
financiero 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 10 11,1 
Regular 71 78,9 
Bueno   9 10,0 
Total 90 100,0 









En la figura 9, se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión agentes 
del sistema económico y financiero, del 100% de la muestra, el 78,9% de los 
estudiantes presentan un regular nivel, el 11,1% un mal nivel, y el 10,0% un buen 
nivel; ante ello se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes presentan un 







Distribución de niveles de la dimensión problemas ambientales 
Niveles Frecuencia Porcentaje 
Malo 15 16,7 
Regular 65 72,2 
Bueno 10 11,1 
Total 90 100,0 
Nota: Base de datos 
 
 
Figura 10. Distribución de niveles de la dimensión problemas ambientales 
 
En la figura 10, se observa que, con respecto a los niveles de la dimensión 
problemas ambientales, del 100% de la muestra, el 72,2% de los estudiantes 
presentan un regular nivel, el 16,7% un mal nivel, y el 11,1% un buen nivel; ante 
ello se puede afirmar que, la mayoría de los estudiantes presentan un nivel 





3.2 Tablas de contingencia 
 
Tabla 22 
Relación entre los recursos educativos y capacidad de manejo de información 
 Manejo de información Total 





Bajo Recuento 7 0 0 7 
% del total 7,8% 0,0% 0,0% 7,8% 
Medio Recuento 0 57 9 66 
% del total 0,0% 63,3% 10,0% 73,3% 
Alto Recuento 0 7 10 17 
% del total 0,0% 7,8% 11,1% 18,9% 
Total Recuento 7 64 19 90 
% del total 7,8% 71,1% 21,1% 100,0% 
Nota: Base de datos 
 
Figura 11. Relación entre los recursos educativos y la capacidad manejo de la 
información 
En la figura 11, se observa que, de los estudiantes que presentan un bajo nivel en 
el uso de recursos educativos, el 7,8% presenta un nivel malo en la capacidad de 
manejo de la información; asimismo, de los estudiantes que presentan un nivel 
medio en el uso de recursos educativos, el 63,3% presenta un nivel regular y el 
10,% un nivel medio en la capacidad de manejo de la información; de la misma 
manera, de los estudiantes que presentan un nivel alto en el uso de recursos 
educativos, el 7,8% presenta un nivel regular y el 11,1% un buen nivel en la 
























3.3 Prueba de normalidad 
 
Para determinar si los datos presentan una distribución normal se utilizó la prueba 
de Kolmogorov-Smirnov: 
 
Planteo de la hipótesis: 
H0 : El conjunto de datos del presente trabajo siguen una distribución normal 
H1 : El conjunto de datos del presente trabajo no siguen una distribución normal 
 
Regla de contraste:  
Si el valor p > 0.05, se acepta la H0.  
Si el valor p ≤ 0.05, se rechaza la H0. 
 
Tabla 23 
Prueba de normalidad Kolmogórov-Smirnov 
Variables y dimensiones Estadístico gl Sig. 
Dimensión visual ,138 90 ,000 
Dimensión auditiva ,092 90 ,057 
Dimensión audiovisual ,128 90 ,001 
Recurso educativo ,102 90 ,022 
Agentes del sistema económico y financiero ,175 90 ,000 
Problemas ambientales ,237 90 ,000 
Capacidad de manejo de la información ,170 90 ,000 
 
Como se observa en la tabla 23, el valor obtenido en la dimensión auditiva 
presenta un valor de 0,57 mayor que el nivel de significancia 0,05 y las 
dimensiones y variables presentan valores en el nivel de significancia menores de 
0, 05,; entonces se rechaza la hipótesis nula y se puede afirmar con un 95% de 
probabilidad que: El conjunto de datos del presente trabajo no siguen una 
distribución normal, por lo tanto se utiliza el estadígrafo no paramétrico coeficiente 






3.4 Prueba de hipótesis 
Hipótesis general 
H0 El uso de los recursos educativos no se relaciona significativamente con la 
capacidad manejo de información en el área de Historia en el 4° grado de 
secundaria de la I.E PNP Martin Esquicha Bernedo  
H1 El uso de los recursos educativos se relaciona significativamente con la 
capacidad manejo de información en el área de Historia en el 4° grado de 
secundaria de la I.E PNP Martin Esquicha Bernedo 
 
Tabla 24 




Capacidad de manejo 





Recursos educativos Coeficiente de correlación 1,000 ,632
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Capacidad de manejo 
de la información 
Coeficiente de correlación ,632
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, los recursos educativos se relacionan 
directamente con la variable capacidad de manejo de la información según el 
coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,632 lo que indica que existe una 
alta relación entre las variables; con un nivel de significancia p= ,000< ,05 menor 
que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis alterna: El uso de los recursos educativos se relaciona 
significativamente con la capacidad manejo de información en el área de Historia 








Hipótesis específica 1 
H0 No existe relación entre el uso del material visual y la capacidad de manejo 
de información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E 
PNP Martin Esquicha Bernedo. 
H1 Existe relación entre el uso del material visual y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP 
Martin Esquicha Bernedo. 
 
Tabla 25 
Correlación entre el uso del material visual y la capacidad de manejo de 
información 
 Material visual Capacidad de manejo 





Material visual Coeficiente de correlación 1,000 ,475
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Capacidad de manejo 
de la información 
Coeficiente de correlación ,475
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, los  materiales visuales se relacionan 
directamente con la variable capacidad de manejo de la información según el 
coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,475 lo que indica que existe una 
moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia p= ,000< ,05 
menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre el uso del material 
visual y la capacidad de manejo de información en el área de Historia del 4° grado 







Hipótesis específica 2 
H0 No existe relación entre el uso del material auditivo y la capacidad de manejo 
de información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E 
PNP Martin Esquicha Bernedo. 
H1 No existe relación entre el uso del material auditivo y la capacidad de manejo 
de información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E 
PNP Martin Esquicha Bernedo. 
 
Tabla 26 
Correlación entre el uso de material auditivo y la capacidad de manejo de 
información 
 Material auditivo Capacidad de manejo 





Material auditivo Coeficiente de correlación 1,000 ,254
*
 
Sig. (bilateral) . ,016 
N 90 90 
Capacidad de manejo 
de la información 
Coeficiente de correlación ,254
*
 1,000 
Sig. (bilateral) ,016 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, los materiales auditivos se relacionan 
directamente con la variable capacidad de manejo de la información según el 
coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,254 lo que indica que existe una 
baja relación entre las variables; con un nivel de significancia p= ,000< ,05 menor 
que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula, y se 
acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre el uso del material auditivo y la 
capacidad de manejo de información en el área de Historia del 4° grado de 








Hipótesis específica 3 
H0 No existe relación entre el uso del material audiovisual y la capacidad de 
manejo de información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de 
la I.E PNP Martin Esquicha Bernedo. 
H1 Existe relación entre el uso del material audiovisual y la capacidad de 
manejo de información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de 
la I.E PNP Martin Esquicha Bernedo. 
 
Tabla 27 




Capacidad de manejo 





Material audiovisual Coeficiente de correlación 1,000 ,461
**
 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 90 90 
Capacidad de manejo 
de la información 
Coeficiente de correlación ,461
**
 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 90 90 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
 
Según los resultados obtenidos en la tabla, los materiales audiovisuales se 
relacionan directamente con la capacidad de manejo de la información según el 
coeficiente de correlación de Spearman igual a 0,461 lo que indica que existe una 
moderada relación entre las variables; con un nivel de significancia p= ,000< ,05 
menor que el nivel de significancia teórico; por lo tanto, se rechaza la hipótesis 
nula, y se acepta la hipótesis alterna: Existe relación entre el uso del material 
auditivo y la capacidad de manejo de información en el área de Historia del 4° 




























Después de haber obtenido los resultados, se puede afirmar que: 
 Con respecto a la hipótesis general, se obtuvo como resultado un rho de 
Spearman=0,632, y un nivel de significancia=0,000; por ello se puede afirmar que: 
El uso de los recursos educativos se relaciona significativamente con la capacidad 
manejo de información en el área de Historia en el 4° grado de secundaria de la 
I.E PNP Martin Esquicha Bernedo; y se relaciona con el estudio de Herrera (2013) 
Recursos didácticos y manejo de las TICS en los procesos de aprendizaje en la 
escuela de lenguas y lingüística de la facultad de filosofía, letras y ciencias de 
educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2013., concluyó que se pudo 
determinar que el 64.7%de los estudiantes encuestados no emplean las tics en 
sus procesos de aprendizaje, así como un 62% coincide en que los maestros no 
las incluyen en su gestión del aula, se obtuvo que el 72.4% consideran que el uso 
de las tics es trascendental en sus procesos de aprendizaje. 
 
 Con respecto a la hipótesis específica 1, se obtuvo como resultado un rho 
de Spearman=0,475, y un nivel de significancia=0,000; por ello se puede afirmar 
que: Existe relación entre el uso del material visual y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP Martin 
Esquicha Bernedo; y tiene relación con la investigación de Cordero (2013) Uso de 
los medios audiovisuales y su incidencia en la calidad educativa en el nivel inicial 
de la Institución Educativa n° 608 Puente Piedra –Lima- Perú -2013, que 
concluye: los medios audiovisuales se relacionan significativamente con la calidad 
educativa en el nivel inicial de la Institución Educativa N° 608- Puente Piedra –
Lima –Perú-2013, está decisión se sustenta en el valor de p=000 y el rho 
calculado de 0,535 y de conformidad de lo establecido en la regla de decisión, se 
acepta la hipótesis de investigación, es decir los medios audiovisuales se 
relacionan significativamente con la calidad educativa; asimismo, tienen un rho de 
Spearman con un nivel de significancia del 95% encuentran que el coeficiente de 
correlación Rho de Spearman es de 0,520 y el p_ valor es de 0,000 por lo tanto 





 Con respecto a la hipótesis específica 2, se obtuvo como resultado un rho 
de Spearman=0,254, y un nivel de significancia=0,016; por ello se puede afirmar 
que: Existe relación entre el uso del material auditivo y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP Martin 
Esquicha Bernedo; Torres (2015) Lineamientos estratégicos para orientar la 
construcción de recursos educativos digitales como herramientas transversales de 
las prácticas pedagógicas Chile – 2015; y tuvo como resultados que el 100% de 
los encuestados tienen conocimientos sobre el tema de los recursos educativos 
digitales, en las referencias establecidas por el MEN y que hace parte del 
sustento teórico de esta investigación definiciones como: Material (digital 
educativa) y herramientas (informática digital) ha sido las definiciones descritas 
con mayor frecuencia (37%). Del mismo modo entre los tipos de materiales 
educativos digitales que usan los estudiantes los más significativos, según su 
percepción, han sido los recursos de tipo imagen. Otros como videos y texto son 
utilizados por toda la muestra. El 12% de los estudiantes cursos completos en 
línea, el 11% utilizan recursos de tipo sonoro y el 9% usan recursos tales como: 
publicaciones y/o recopilaciones.  
Con respecto a la hipótesis específica 3, se obtuvo como resultado un rho 
de Spearman=0,461, y un nivel de significancia=0,000; por ello se puede afirmar 
que: Existe relación entre el uso del material auditivo y la capacidad de manejo de 
información en el área de Historia del 4° grado de secundaria de la I.E PNP Martin 
Esquicha Bernedo, tiene semejanza con el estudio realizado Herrera (2013) 
Recursos didácticos y manejo de las TICS en los procesos de aprendizaje en la 
escuela de lenguas y lingüística de la facultad de filosofía, letras y ciencias de 
educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2013, y concluyó que: Se 
pudo determinar que el 64.7%de los estudiantes encuestados no emplean las 
TICS en sus procesos de aprendizaje, así como un 62% coincide en que los 
maestros no las incluyen en su gestión del aula, se obtuvo que el 72.4% 





















Se determinó que el uso de los recursos educativos se relación directa y 
significativamente alta con la capacidad manejo de información en el área de 
Historia en el 4° grado de secundaria de la I.E PNP Martin Esquicha Bernedo; 




Se determinó que existe relación directa y moderada entre el uso del material 
visual y la capacidad de manejo de información en el área de Historia del 4° grado 
de secundaria de la I.E PNP Martin Esquicha Bernedo; habiéndose obtenido un 
coeficiente de correlación de Spearman=0,475 y un nivel de significancia=0,000. 
 
Tercera 
Se determinó que existe relación directa y baja entre el uso del material auditivo y 
la capacidad de manejo de información en el área de Historia del 4° grado de 
secundaria de la I.E PNP Martin Esquicha Bernedo; habiéndose obtenido un 
coeficiente de correlación de Spearman=0,254 y un nivel de significancia=0,016. 
 
Cuarta 
Se determinó que existe relación directa y moderada entre el uso del material 
audiovisual y la capacidad de manejo de información en el área de Historia del 4° 
grado de secundaria de la I.E PNP Martin Esquicha Bernedo; habiéndose 
























Se recomienda a los docentes, una permanente capacitación y/o actualización 
sobre el uso de recursos educativos para la optimización de la capacidad manejo 
de la información en el área de historia, ya que quedó demostrada que existe una 
relación directa entre ambas variables. 
 
Segunda 
Se sugiere a los docentes la utilización del material visual, como: textos, 
cuaderno, revistas, periódicos, mapas, planos, gráficos, diapositivas, carteles, 
murales que permite que los estudiantes puedan recoger y manejar la información 
y optimizar el aprendizaje. 
 
Tercera 
Se recomienda a los docentes capacitarse y/o actualizarse sobre el uso de 
material auditivo, el uso de la radio, cd room y/o el teléfono, y mejorar el manejo 




Se sugiere a los docentes motivar a los estudiantes a la utilización de material 
audiovisual dentro y fuera del aula, como la computadora, el uso del internet, 
correo electrónico y puedan acopiar información acerca de los acontecimientos 
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Anexo 1: Instrumentos 
UNIVERSIDAD PRIVADA CÉSAR VALLEJO 
                FACULTAD DE EDUCACION 
                 ESCUELA DE POSGRADO 
 
INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN  DE DATOS PARA DETERMINAR LA 
UTILIZACIÓN DE RECURSOS EDUCATIVOS POR LOS ESTUDIANTES  DEL ÁREA 
DE HISTORIA Y OTRAS ÁREAS  DEL 4º GRADO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 




El cuestionario aplicado a los estudiantes de la I.E PNP “MEB”   tiene la finalidad de 
recoger información acerca de los recursos educativos que utilizan en el proceso de 
aprendizaje. 
A fin de que los resultados tengan mayor confiabilidad del caso, los estudiantes 
encuestados irán marcando una de las alternativas por cada ítem del cuestionario con 
una equis (X), cuyos valores son los siguientes: 
 
Siempre  = 5 
Generalmente =          4 
A veces  = 3 
Pocas veces = 2 






INSTRUMENTO DE VARIABLE RECURSOS EDUCATIVOS  
CUESTIONARIO: 
ITEM DIMENSIONES                                                                                   VALORACIÓN 
                        RECURSOS EDUCATIVOS VISUALES 
 
1. 
Consideras que el uso de los libros  te permite  obtener 
información. 
5 4 3 2 1 
2. 
Consideras que el uso de tu cuaderno ayuda a lograr un 
mejor aprendizaje. 
5 4 3 2 1 
3. Consideras que al utilizar revistas  ayuda  a una mejor 
comprensión  y análisis de información.   
5 4 3 2 1 
4. 
Consideras  que al usar los periódicos en la clase ayuda 
a captar tu atención y mejorar tu nivel de comprensión  
5 4 3 2 1 
5. 
Consideras que al usar los mapas en historia te ayudan 
a comprender y ubicarte mejor en la superficie terrestre 
5 4 3 2 1 
6. 
Consideras que al observar los planisferios puedes 
ubicar cuántos continentes componen el planeta tierra 
5 4 3 2 1 
7. 
Cuando el docente emplea láminas para la clase, te 
sientes motivado para lograr  aprendizaje 
 
5 4 3 2 1 
8. Consideras que el uso de diapositivas despierta el 
interés y te ayuda a un mejor aprendizaje 
5 4 3 2 1 
9. 
Te gusta participar en la elaboración de carteles 
creativos referente al tema que trabajaste cuando el 
docente indica 
5 4 3 2 1 
10. 
Al elaborar murales de los temas de historia te ayuda a 
trabajar en equipo y fortalecer los espacios de 
participación 
5 4 3 2 1 
                                    RECURSOS EDUCATIVOS AUDITIVOS 
11. 
Al realizar una exposición en el desarrollo de los temas 
de historia, tienes facilidad de expresarte e impartir tus 
ideas con claridad.  






Consideras que el uso de la radio te ayuda a  un estudio  
crítico comparativo. 
5 4 3 2 1 
13. Consideras que el uso de la radio en un tema de historia 
te ayuda a realizar debates y aprender mejor. 
5 4 3 2 1 
14. 
Consideras que los  CDS con temas de historia   te 
ayuda a comprender mejor  la información. 
5 4 3 2 1 
15. 
Consideras que el uso del teléfono es una herramienta 
donde te facilita obtener información rápida y lograr 
aprendizajes. 
5 4 3 2 1 
                                   RECURSOS EDUCATIVOS AUDIOVISUAL 
 
16. 
Consideras que el uso del computador es un  medio 
para impartir información y lograr la mejor adquisición de 
conocimientos 
5 4 3 2 1 
17. 
Consideras que al utilizar la computadora como un 
medio te ayuda a tu aprendizaje. 
     
18. 
Consideras al internet como una herramienta de apoyo 
para facilitar el aprendizaje. 
5 4 3 2 1 
19. Mediante el servicio de internet te es útil para la 
búsqueda de información . 
5 4 3 2 1 
20 
Mediante el servicio de internet has participado en foros 
de discusión. 
5 4 3 2 1 
21. 
Cuando el docente deja una asignación o actividad de 
investigación, suele usted con frecuencia recurrir a 
internet 
5 4 3 2 1 
22. 
Consideras importante el uso del servicio de correo 
electrónico, como medio de intercambio de aprendizaje 
5 4 3 2 1 
23. 
Consideras que tu aprendizaje se ve facilitado por el uso 
del correo electrónico . 






Sueles compartir comúnmente información de trabajos 
de investigación a través del servicio de correo 
electrónico 
5 4 3 2 1 
25. 
Consideras que el uso de presentaciones electrónicas 
(diapositivas) permite un mejor entendimiento de la 
información 
5 4 3 2 1 
26. 
Consideras que una buena exposición se ve influenciada 
por el uso de presentaciones electrónicas 
5 4 3 2 1 
27. 
Consideras que el uso de presentaciones electrónicas 
facilitan la comprensión de los conceptos . 
5 4 3 2 1 
28. 
Durante el desarrollo de sus actividades académicas  
sueles hacer uso de presentaciones electrónicas en su 
exposición 
5 4 3 2 1 
29. 
Consideras que el uso de presentaciones electrónicas 
por parte de los docentes ,permitió mejorar su nivel  de  
rendimiento académico 
5 4 3 2 1 
30. 
Consideras que el uso de presentaciones electrónicas 
por parte del docente de historia ayuda a tu aprendizaje. 













I.E PNP” MEB”    
INSTRUMENTO DE VARIABLE Y 
PRUEBA ESCRITA DE HISTORIA, GEOGRAFIA Y ECONOMÍA 
CAPACIDAD: MANEJO  DE INFORMACIÓN 
ALUMNO(A):………………………………………………………………….................. 
GRADO: CUARTO  SECCIÓN: ………      FECHA: ……………….. 
Indicaciones: Leer detenidamente para interpretar las preguntas, marca la letra de la 
respuesta correcta con una X, cualquier borrón o enmendadura invalida la pregunta. 
El valor de cada pregunta es de 1punto  
1) En el sector de producción primario se desarrolla la actividad de: 
     a) Turismo      b) Agricultura      c) Comercio 
 
2) En el sector de producción secundario se desarrolla la actividad: 
     a) Industria         b) Minería          c) Publicidad 
 
3) En el sector de producción terciario se desarrolla la actividad de: 
     a) Pesca                 b) Carpintería                c)  Turismo 
 
4) Es parte de la economía que estudia la eficiencia y comportamiento de la economía  
  a) Macroeconomía    b) Riqueza nacional          c) Sector primario 
 
5) Para calcular el monto de la riqueza nacional, se usa indicadores y el más utilizado 
es:  
    a) El PBI              b) La PEA                       c) El sector terciario 
      
6) Compuesta por aquellas personas que tienen empleo con todos los beneficios 
amparados por Ley 
    a) La Pea  Empleada            b)  Pea desempleada              c) Pea subempleada    
. 
7) Está conformada por las personas que no se encuentran trabajando. 
    a)  PEA empleada  b) PEA desempleada   c) Pea Subempleada 
  
8) En la actualidad el sector que brinda mayor porcentaje al PBI es: 





9) La actividad que da mayor trabajo a las personas es: 
    a) Agricultura            b) Industria                 c) Minería 
10) La actividad que da menor trabajo a las personas es: 
      a)  Pesca        b) Silvicultura          c) Minería 
 
11) Es un conjunto de personas e instituciones bancarias, financieras y     empresas 
autorizadas por el estado:  
a) El ahorro 
b)El sistema financiero 
c) El presupuesto 
 
12) Es guardar parte de nuestros ingresos para obtener un beneficio en el futuro: 
a) El ahorro 
b) El crédito 
c) El préstamo 
 
13 permite saber cuánto dinero recibimos y cuánto dinero gastamos  
a) El presupuesto 
b) Ahorro familiar 
c) Los clientes 
 
14) Es una operación financiera en la que una persona realiza un préstamo  
a) EL presupuesto 
b) El crédito 
c) Sistema financiero 
 
15) implica la pérdida duradera o permanente de la cubierta forestal y la 
transformación del     bosque: 
      a) La deforestación     b) componente de los vegetales    c) Vida 
 
16) La causa de la deforestación es:       
      a) El cambio climático          b) agricultura migratoria            c) T. Anteriores 
 
17) Son efectos positivos sobre el suelo: 
    a) talar árboles y usar plaguicidas b) abonar y reforestar c) mono cultivo  





      a) equilibrio económico        b) equilibrio social        c) equilibrio del ecosistema 
 
19) Equilibrio ecológico es cuando: 
a) es inestable y cambia en el tiempo 
b) no cambia o cambia poco y los seres vivos se mantienen constantes. 
c) es cambiable y los seres vivos se extinguen 
        
20) La tala de bosques y la contaminación ambiental producen: 






Anexo 2: Confiabilidad 




Estadísticas de fiabilidad 




N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 
1 1 2 4 4 4 2 1 4 1 1 1 5 4 4 2 3 4 4 2 1 5 5 1 5 5 1 1 1 5 4 
2 2 2 4 3 3 2 3 4 5 1 1 5 5 5 2 3 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 
3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 2 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 
4 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 1 3 3 1 3 1 5 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 
5 2 3 4 2 1 3 4 3 2 3 5 4 3 3 3 3 2 1 3 4 3 4 2 3 4 2 3 5 4 3 
6 2 3 5 5 1 1 1 3 1 1 2 5 5 5 1 5 5 1 1 1 5 3 1 5 3 1 1 2 5 5 
7 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1 2 4 3 2 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 
8 4 4 5 5 4 4 4 3 4 2 2 4 4 2 2 2 5 2 2 4 5 5 1 5 5 3 4 4 5 4 
9 4 3 3 2 1 3 5 2 4 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 
10 1 3 5 3 1 3 4 3 1 1 1 5 5 5 1 5 3 1 3 4 5 4 1 5 4 1 1 1 5 5 
11 3 4 5 5 4 3 2 5 5 4 3 2 1 3 4 5 5 4 3 2 1 3 5 1 3 5 4 3 2 1 
12 5 1 5 5 3 1 2 4 5 5 1 2 1 1 1 5 5 3 1 2 5 4 3 3 3 3 2 1 3 4 
13 1 1 5 5 1 4 1 5 5 5 4 5 5 5 2 3 3 3 2 1 2 5 5 5 1 5 5 1 1 1 
14 4 1 5 5 4 1 1 5 5 5 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 2 4 3 2 2 2 3 2 1 
15 5 1 5 5 3 2 2 5 5 5 2 5 5 1 5 1 5 1 1 2 5 5 4 2 4 2 5 2 2 4 
16 3 1 5 5 4 1 3 5 5 5 1 4 3 3 3 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 5 
17 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 
18 1 1 5 5 4 2 1 5 5 3 2 2 4 3 2 2 2 3 2 1 3 2 1 3 4 5 5 4 3 2 
19 1 1 5 5 4 1 1 5 5 5 1 5 4 2 4 2 5 2 2 1 5 5 5 2 3 3 3 2 1 1 
20 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 5 3 3 3 2 3 2 1 3 5 2 3 3 2 3 2 1 2 5 1 
21 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 1 5 5 5 1 5 3 1 3 5 5 5 1 5 1 5 1 1 5 1 
22 1 1 5 5 4 1 5 5 5 5 1 5 2 1 1 5 5 4 1 5 4 3 3 3 3 2 1 3 5 2 
23 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 3 5 1 1 2 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 1 
24 5 2 4 4 5 1 4 5 3 1 1 4 1 3 2 3 4 5 1 4 2 4 3 2 2 2 3 2 4 1 
25 3 1 5 5 5 2 3 4 5 3 2 3 1 1 2 5 5 5 2 3 5 4 2 4 2 5 2 2 3 1 
26 5 4 5 5 5 3 5 1 4 5 3 5 5 4 4 4 5 5 3 5 3 3 3 2 3 2 1 3 5 5 
27 5 1 5 3 5 1 5 5 1 5 5 5 5 2 3 3 3 2 1 5 5 5 5 1 5 3 1 3 5 3 
28 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 2 3 3 2 3 2 1 2 1 5 5 5 5 2 3 3 3 2 5 1 
29 5 1 5 5 5 1 1 5 5 5 5 5 1 5 1 5 1 1 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 











P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 P.7 P.8 P.9 P.10 P.11 P.12 P.13 P.14 P.15 P.16 P.17 P.18 P.19 P.20 
  1 1 0 1 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 14 
  2 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 9 
  3 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 
  4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 9   
 5 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 8 
  6 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 17   
 7 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 1 8 
  8 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 16   
 9 0 0 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 14 
  10 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 
  11 0 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 15 
  12 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 10 
  13 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11   
 14 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 10   
 15 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 9 
  16 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 15 
  17 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 16 
  18 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 10 
  19 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1 10   
 20 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 13   
 21 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 10 
  22 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 11 
  23 0 1 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 14 
  24 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 10   
 25 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 11 
  26 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 16 
  27 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 15 
  28 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
  29 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 13   







                    
0   
  
                    
0 
   
                    
0 
  
                        
 
0.2 0.5429 0.8286 0.4857 0.4 0.5429 0.7143 0.5714 0.3143 0.4571 0.7143 0.7714 0.3143 0.5143 0.6 0.6 0.4571 0.5429 0.4857 0.7714 
   
 
0.8 0.4571 0.1714 0.5143 0.6 0.4571 0.2857 0.4286 0.6857 0.5429 0.2857 0.2286 0.6857 0.4857 0.4 0.4 0.5429 0.4571 0.5143 0.2286 
   
 
0.16 0.2482 0.142 0.2498 0.24 0.2482 0.2041 0.2449 0.2155 0.2482 0.2041 0.1763 0.2155 0.2498 0.24 0.24 0.2482 0.2482 0.2498 0.1763 
   
 
20 
                      
 
4.449 
   KR20 0.803    ES CONFIABLE  
 
18.772 
      
                        




















Auditivos Audiovisuales Total  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ST 11 12 13 14 15 ST 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ST 
1 1 2 4 4 4 2 1 4 1 1 24 1 5 4 4 2 16 3 4 4 2 1 5 5 1 5 5 1 1 1 5 4 47 87 
2 2 2 4 3 3 2 3 4 5 1 29 1 5 5 5 2 18 3 3 3 2 3 5 5 5 5 5 5 1 1 5 5 56 103 
3 2 3 1 2 1 2 2 3 2 1 19 2 2 2 3 2 11 2 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 2 1 20 50 
4 1 1 3 3 1 1 1 2 1 1 15 1 3 3 1 3 11 1 5 1 1 1 3 1 1 3 2 1 2 2 2 2 28 54 
5 2 3 4 2 1 3 4 3 2 3 27 5 4 3 3 3 18 3 2 1 3 4 3 4 2 3 4 2 3 5 4 3 46 91 
6 2 3 5 5 1 1 1 3 1 1 23 2 5 5 5 1 18 5 5 1 1 1 5 3 1 5 3 1 1 2 5 5 44 85 
7 2 1 3 2 1 2 1 3 1 1 17 1 2 4 3 2 12 2 2 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 20 49 
8 4 4 5 5 4 4 4 3 4 2 39 2 4 4 2 2 14 2 5 2 2 4 5 5 1 5 5 3 4 4 5 4 56 109 
9 4 3 3 2 1 3 5 2 4 3 30 3 3 3 3 2 14 3 2 1 3 5 4 3 4 4 3 4 3 3 3 3 48 92 
10 1 3 5 3 1 3 4 3 1 1 25 1 5 5 5 1 17 5 3 1 3 4 5 4 1 5 4 1 1 1 5 5 48 90 
11 3 4 5 5 4 3 2 5 5 4 40 3 2 1 3 4 13 5 5 4 3 2 1 3 5 1 3 5 4 3 2 1 47 100 
12 5 1 5 5 3 1 2 4 5 5 36 1 2 1 1 1 6 5 5 3 1 2 5 4 3 3 3 3 2 1 3 4 47 89 
13 1 1 5 5 1 4 1 5 5 5 33 4 5 5 5 2 21 3 3 3 2 1 2 5 5 5 1 5 5 1 1 1 43 97 
14 4 1 5 5 4 1 1 5 5 5 36 1 2 3 3 2 11 3 2 1 2 1 1 2 4 3 2 2 2 3 2 1 31 78 
15 5 1 5 5 3 2 2 5 5 5 38 2 5 5 1 5 18 1 5 1 1 2 5 5 4 2 4 2 5 2 2 4 45 101 
16 3 1 5 5 4 1 3 5 5 5 37 1 4 3 3 3 14 3 2 1 3 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 5 40 91 
17 2 1 2 2 2 1 2 2 1 1 16 1 2 2 2 1 8 2 2 1 1 2 1 2 2 2 1 2 2 1 2 2 25 49 
18 1 1 5 5 4 2 1 5 5 3 32 2 2 4 3 2 13 2 2 3 2 1 3 2 1 3 4 5 5 4 3 2 42 87 
19 1 1 5 5 4 1 1 5 5 5 33 1 5 4 2 4 16 2 5 2 2 1 5 5 5 2 3 3 3 2 1 1 42 91 
20 1 1 5 5 5 5 5 5 5 1 38 5 3 3 3 2 16 3 2 1 3 5 2 3 3 2 3 2 1 2 5 1 38 92 
21 5 1 5 5 5 1 5 5 5 5 42 1 5 5 5 1 17 5 3 1 3 5 5 5 1 5 1 5 1 1 5 1 47 106 
22 1 1 5 5 4 1 5 5 5 5 37 1 5 2 1 1 10 5 5 4 1 5 4 3 3 3 3 2 1 3 5 2 49 96 
23 5 2 5 5 5 3 5 5 5 5 45 3 5 1 1 2 12 5 5 5 3 5 5 5 5 1 5 5 1 1 5 1 57 114 
24 5 2 4 4 5 1 4 5 3 1 34 1 4 1 3 2 11 3 4 5 1 4 2 4 3 2 2 2 3 2 4 1 42 87 
25 3 1 5 5 5 2 3 4 5 3 36 2 3 1 1 2 9 5 5 5 2 3 5 4 2 4 2 5 2 2 3 1 50 95 
26 5 4 5 5 5 3 5 1 4 5 42 3 5 5 4 4 21 4 5 5 3 5 3 3 3 2 3 2 1 3 5 5 52 115 
27 5 1 5 3 5 1 5 5 1 5 36 5 5 5 2 3 20 3 3 2 1 5 5 5 5 1 5 3 1 3 5 3 50 106 
28 5 2 5 5 5 1 5 5 5 5 43 2 3 3 2 3 13 2 1 2 1 5 5 5 5 2 3 3 3 2 5 1 45 101 
29 5 1 5 5 5 1 1 5 5 5 38 5 5 1 5 1 17 5 1 1 1 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 1 29 84 





31 3 3 5 5 3 2 4 5 5 5 40 5 5 5 1 5 21 5 1 1 2 4 4 3 3 3 3 2 1 3 4 1 40 101 
32 3 4 5 5 5 2 3 5 5 5 42 2 4 3 2 2 13 2 3 2 2 3 5 5 5 1 5 5 1 1 3 3 46 101 
33 4 4 5 4 5 1 2 5 5 3 38 5 4 2 4 2 17 5 2 2 1 2 2 4 3 2 2 2 3 2 2 3 37 92 
34 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 50 3 3 3 2 3 14 2 1 3 5 5 5 4 2 4 2 5 2 2 5 5 52 116 
35 4 4 5 5 5 4 5 5 4 5 46 5 5 5 1 5 21 3 1 3 4 5 3 3 3 2 3 2 1 3 5 3 44 111 
36 1 2 2 2 2 1 1 2 2 1 16 2 2 2 2 2 10 3 2 1 1 2 2 2 2 1 2 1 1 1 2 1 24 50 
37 1 1 5 5 4 1 1 5 5 5 33 2 5 5 5 1 18 5 5 1 1 1 2 5 5 5 1 5 5 1 1 1 44 95 
38 4 1 5 5 5 1 5 5 4 5 40 1 2 4 3 2 12 2 2 3 2 1 1 2 4 3 2 2 2 3 2 1 32 84 
39 5 5 5 5 3 2 3 5 5 5 43 5 5 4 2 4 20 2 5 2 2 4 5 5 4 2 4 2 5 2 2 4 50 113 
40 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 46 3 3 3 3 3 15 3 2 3 3 5 3 3 3 3 2 3 4 4 3 5 49 110 
41 5 5 5 5 5 4 2 5 3 5 44 1 5 5 5 1 17 5 3 1 3 4 1 5 5 5 1 5 3 1 3 4 49 110 
42 4 1 5 5 1 5 5 5 1 5 37 3 2 1 3 4 13 5 5 4 3 2 3 2 1 3 4 5 5 4 3 2 51 101 
43 5 4 5 5 5 1 4 5 5 5 44 1 4 1 1 1 8 5 5 5 1 4 1 1 5 1 1 5 5 1 4 1 45 97 
44 3 1 5 5 2 1 1 4 5 4 31 1 1 2 1 2 7 5 5 2 1 1 2 1 5 2 1 5 4 1 1 2 38 76 
45 1 1 5 5 1 1 1 5 1 5 26 1 1 1 5 5 13 1 5 1 1 1 1 5 1 1 5 1 5 1 1 1 31 70 
46 5 5 5 5 5 2 5 3 5 3 43 2 5 1 3 4 15 5 5 5 2 5 1 3 5 1 3 5 3 2 5 3 53 111 
47 4 5 4 5 4 3 4 5 5 5 44 3 4 1 5 3 16 5 5 4 3 4 1 5 5 1 5 5 5 3 4 1 56 116 
48 4 5 5 5 5 4 3 5 5 5 46 4 3 4 1 5 17 5 5 5 4 3 4 1 5 4 1 5 5 4 3 4 58 121 
49 1 1 5 5 1 2 1 1 5 5 27 2 1 1 5 5 14 5 5 1 2 1 1 5 5 1 5 5 5 2 1 1 45 86 
50 5 5 4 1 3 3 4 5 5 5 40 3 4 2 2 5 16 5 1 3 3 4 2 2 5 2 2 5 5 3 4 2 48 104 
51 3 3 5 5 3 2 4 5 5 3 38 2 4 1 1 3 11 5 5 3 2 4 1 1 5 1 1 5 3 2 4 1 43 92 
52 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 42 3 3 1 2 2 11 5 5 5 3 3 5 5 5 2 3 3 3 2 3 1 53 106 
53 5 3 5 5 5 3 3 5 5 3 42 3 3 1 1 2 10 5 5 5 3 3 2 3 3 2 3 2 1 2 3 1 43 95 
54 3 1 5 5 4 1 5 4 5 5 38 1 5 1 1 3 11 5 5 4 1 5 5 5 1 5 1 5 1 1 5 1 50 99 
55 3 1 5 5 5 1 5 5 5 5 40 1 5 1 1 3 11 5 5 5 1 5 4 3 3 3 3 2 1 3 5 1 49 100 
56 1 1 5 5 4 1 3 4 5 5 34 1 3 1 1 2 8 5 5 4 1 3 5 5 5 1 5 5 1 1 3 1 50 92 
57 5 3 5 5 5 3 3 5 5 5 44 3 3 3 4 3 16 5 5 5 3 3 2 4 3 4 4 2 3 2 3 3 51 111 
58 5 3 5 5 4 4 5 5 1 1 38 4 5 3 5 5 22 1 5 4 4 5 5 4 2 4 2 5 2 2 5 3 53 113 
59 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 48 5 5 3 3 3 19 5 4 5 5 5 3 3 3 2 3 2 1 3 5 3 52 119 
60 5 1 5 5 4 1 3 5 5 5 39 1 3 3 1 1 9 5 5 4 1 3 5 5 5 1 5 3 1 3 3 3 52 100 
61 5 3 4 5 4 5 3 5 3 4 41 5 3 3 3 4 18 3 5 4 5 3 3 3 3 3 3 3 4 5 3 3 53 112 
62 3 1 5 5 4 1 5 4 5 5 38 1 5 1 1 1 9 5 5 4 1 5 1 5 5 5 2 3 3 3 2 1 50 97 
63 3 1 4 5 4 2 2 3 5 5 34 2 2 1 3 2 10 5 5 4 2 2 1 2 3 3 2 3 2 1 2 1 38 82 
64 1 1 5 5 4 1 1 4 5 5 32 5 5 5 2 3 20 3 3 2 1 1 1 5 5 1 5 1 5 1 1 1 36 88 
65 1 1 5 5 4 1 1 4 5 5 32 2 3 3 2 3 13 2 1 2 1 1 1 4 3 3 3 3 2 1 3 1 31 76 
66 5 3 5 5 1 3 3 5 5 4 39 5 5 1 5 1 17 5 1 1 3 3 3 5 5 5 1 5 5 1 1 3 47 103 
67 3 3 5 5 5 3 3 5 5 5 42 4 3 3 3 3 16 4 4 3 3 3 4 4 4 3 4 2 4 3 4 3 52 110 

















69 4 3 5 4 2 3 2 4 4 5 36 2 4 3 2 2 13 2 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 1 3 2 36 85 
70 1 1 4 5 5 2 5 2 5 5 35 5 4 2 4 2 17 3 3 4 2 5 4 5 5 5 4 5 3 4 3 4 59 111 
71 1 1 5 5 5 1 5 5 5 5 38 3 3 3 2 3 14 2 1 3 2 5 5 3 5 5 3 5 5 4 5 5 58 110 
72 3 1 5 5 5 1 4 4 4 5 37 5 5 5 1 5 21 3 1 3 1 4 5 4 3 3 3 3 2 1 3 4 43 101 
73 3 1 5 5 4 2 3 4 5 3 35 2 3 1 1 5 12 5 5 4 2 3 2 5 5 5 1 5 5 1 1 1 50 97 
74 3 3 1 5 5 5 1 3 2 3 31 5 1 3 1 3 13 2 5 5 5 1 1 2 4 3 2 2 2 3 2 1 40 84 
75 3 1 5 5 3 1 3 3 2 2 28 5 4 3 3 3 18 3 2 1 3 4 5 5 4 2 4 2 5 2 2 4 48 94 
76 2 3 2 2 4 1 2 3 1 3 23 2 2 2 2 1 9 2 2 1 3 3 3 3 2 3 2 3 2 3 3 2 37 69 
77 5 3 5 5 5 3 1 5 3 3 38 1 2 4 3 2 12 2 2 3 2 1 1 5 5 5 1 5 3 1 3 4 43 93 
78 3 5 5 4 5 1 3 5 5 4 40 5 5 4 2 4 20 2 5 2 2 4 3 2 3 3 4 5 5 4 3 3 50 110 
79 5 5 5 5 5 5 3 5 5 5 48 3 3 3 3 2 14 3 2 1 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 3 5 62 124 
80 5 5 5 3 3 3 5 5 3 1 38 1 5 5 5 1 17 5 3 1 3 4 5 5 3 5 5 3 1 3 5 5 56 111 
81 5 1 5 5 3 1 5 5 5 5 40 3 2 1 3 4 13 5 5 4 3 2 5 4 3 3 3 3 2 1 3 4 50 103 
82 3 1 2 3 2 3 5 4 3 2 28 3 5 5 5 1 19 3 3 2 3 5 2 5 5 5 1 5 5 1 1 1 47 94 
83 5 1 5 5 5 3 5 5 5 5 44 3 5 1 1 5 15 5 5 5 3 5 3 3 4 3 2 3 2 3 2 3 51 110 
84 2 3 4 5 3 1 1 5 4 4 32 1 1 1 2 3 8 4 5 3 1 1 5 5 4 2 4 2 5 2 2 4 49 89 
85 5 1 5 5 5 1 3 5 5 5 40 1 3 1 1 1 7 5 5 5 1 3 3 3 3 3 2 3 2 1 3 5 47 94 
86 3 2 3 4 2 3 4 4 3 5 33 3 4 5 3 2 17 3 4 2 3 4 1 5 5 5 1 5 3 1 3 4 49 99 
87 5 5 5 5 5 4 5 5 5 3 47 4 5 3 3 5 20 5 5 5 4 5 3 2 1 3 4 5 5 4 3 2 56 123 
88 3 3 5 4 5 5 1 5 3 5 39 5 1 1 3 3 13 3 4 5 5 1 1 3 3 1 3 3 5 5 1 1 44 96 
89 4 1 5 5 5 2 4 5 4 4 39 2 4 2 3 4 15 4 5 5 2 4 2 3 4 2 3 4 4 2 4 2 50 104 





Capacidad de manejo de información 
N° Agentes del sistema económico y financiero Problemas ambientales Total  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 ST 15 16 17 18 19 20 ST 
1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 10 0 1 0 0 1 1 3 13 
2 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 0 0 1 1 1 1 4 13 
3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 2 6 
4 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 0 0 1 1 2 6 
5 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 
6 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 9 0 1 0 0 1 1 3 12 
7 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 4 0 0 1 1 0 0 2 6 
8 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 7 1 1 1 0 1 1 5 12 
9 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
10 0 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 9 1 0 1 1 0 1 4 13 
11 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 0 0 1 1 1 1 4 13 
12 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 9 1 1 1 0 1 0 4 13 
13 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 3 9 
14 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 
15 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 0 1 0 0 1 0 2 13 
16 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 1 1 1 1 4 15 
17 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 1 0 0 1 0 2 6 
18 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 0 2 9 
19 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 
20 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 1 1 1 0 1 1 5 14 
21 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
22 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8 0 0 1 0 1 0 2 10 
23 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 0 0 1 1 1 1 4 14 
24 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 0 1 1 5 15 
25 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
26 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 
27 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 0 1 0 0 1 0 2 13 
28 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 0 1 1 8 0 0 1 1 1 1 4 12 
29 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 7 1 1 0 0 1 1 4 11 
30 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 0 2 9 
31 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 8 0 1 0 0 1 1 3 11 
32 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8 0 0 1 1 1 1 4 12 
33 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 0 1 0 4 14 
34 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
35 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 
36 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 1 1 2 6 
37 1 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 1 1 9 0 0 1 1 1 0 3 12 
38 1 1 1 0 1 0 1 0 1 1 0 1 0 8 0 1 1 0 1 0 3 11 
39 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
40 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 0 1 1 8 1 1 1 0 0 1 4 12 
41 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 9 0 0 1 1 1 1 4 13 
42 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 9 1 1 1 0 1 0 4 13 
43 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 6 1 0 0 0 1 1 3 9 
44 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 





46 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 1 1 0 1 3 14 
47 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 0 1 0 4 14 
48 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
49 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 
50 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 1 1 1 0 0 1 4 13 
51 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 0 2 9 
52 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8 0 0 1 0 1 1 3 11 
53 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 1 10 0 0 1 1 1 1 4 14 
54 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 0 1 1 5 15 
55 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 0 1 2 9 
56 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 0 2 11 
57 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 0 1 0 0 1 1 3 14 
58 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 1 1 1 1 4 15 
59 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 0 1 0 4 14 
60 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
61 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 10 0 0 1 1 1 1 4 14 
62 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 1 1 1 0 1 0 4 13 
63 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
64 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 
65 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 0 1 9 0 1 0 0 1 1 3 12 
66 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 8 0 0 1 1 1 0 3 11 
67 1 1 1 0 1 0 1 1 0 0 0 1 1 8 1 0 1 0 1 1 4 12 
68 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
69 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 9 0 0 1 0 1 1 3 12 
70 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 1 1 1 0 1 1 5 14 
71 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 0 2 9 
72 0 1 1 0 1 0 1 1 0 1 1 1 0 8 0 0 1 0 1 1 3 11 
73 1 0 1 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 8 0 0 1 1 1 1 4 12 
74 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 0 1 9 1 0 0 0 1 1 3 12 
75 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 0 1 1 3 10 
76 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 4 0 0 1 0 1 0 2 6 
77 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 11 0 1 0 0 1 1 3 14 
78 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0 0 1 1 1 1 4 15 
79 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 10 1 1 1 0 1 1 5 15 
80 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 7 1 0 0 1 1 0 3 10 
81 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 11 0 1 0 1 1 1 4 15 
82 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 5 1 0 1 0 1 1 4 9 
83 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 0 0 1 1 1 1 4 11 
84 1 0 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 7 1 1 1 1 1 1 6 13 
85 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 7 1 0 1 1 1 0 4 11 
86 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 5 0 0 1 0 1 1 3 8 
87 1 0 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 9 1 1 0 1 1 1 5 14 
88 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 7 1 1 1 1 1 0 5 12 
89 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 7 1 0 1 1 1 1 5 12 
90 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 4 0 0 1 1 1 1 4 8 
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